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Н А Г Р А Д А
П О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А
съ доставкой и пересылкой
Контора редакцш „Сибирскрй Жизнь* п|.н 
магазин^ П. И Макушина открыта дтя сп]в 
вокъ и объявлешй по дгЬламъ газеты ежедневно 
(кромЬ воскресныхъ и праздничныхъ дней) съ 
9 до 11 часовъ утра и съ 6 но 8 час. вечера — 
Телефенъ № 86.
В ъ  д р . 
город» .
3»
границуТ о м с к * .
,сяцевъ
Подписка и объявлешя (по такс'Ь) прини' 
маются въ книжныхъ магазинахъ II И Маку­
шина въ Томск* и Иркутск*. Иногородшя тре- 
бовкшя адресуются вь редакщю
За  перемену адреса иногородняго на иного­
родний взимается 35 коп. При перевод* город- 
скимъ подписчикомъ въ иногородние доплачи­
вается разница подписной ц*ны по сроку под- 
омска.
Отдельный № 3  к. Отдельный № 3 к.
От дЪ л еже конторы реданцЫ .Сибирской Ж изни* для пр!ема подлиски н объявлен!!): п  Моснвп— И . К. Голубевъ, книжный магазинъ яПравов*д*ше*, 
Никольская улица, домъ Славянскаго базара.— Петербурт въ контор* объявлешй „Герольдъ“, ВознесенскШ пр., № 3. Контора Бруно Валентина 
(Невск:й пр., уголъ Екатерин канала, № 27—18).—Барнаулт вь книжн. склад* О -в а  попечешя о начальномъ образоваши у С. В. Безсонова.— 
Омскп—у К. А. Соколовой, Тарская ул., собственный домъ.—Крскноярсхп—у частнаго пов*реннаго А. В. Клюге
ТОРГОВАЯ 
М А Р Н А .  1
КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ
ЛУЧШАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА
п гъ  Т О М С К * .
ДРОВА СОСНОВБГЯ, КЙРПИТЬ, АЛЕБАСТРЪ МОЛОТЫЙ, ГВОЗДИ 
РгЬЗНЫЕ, СОЛЬ КОРЯКОВ КАЯ, РОГОЖА, КУЛЬКИ, МОЧАЛО, 
ВОРВАНЬ, МАСЛО ДЕРЕВЯННОЕ и друпе товары продаются въ 
пароходства „М. Н. Корнилова Н-цы*. Обращаться въ контору пароход­
ства, Духовская ул., д. № 9. Телефонъ № ВО.
Нисколько словъ о вновь выпущенномъ табак'Ь
М О Д Е Р Н Ъ
Табакъ этотъ приготовляется изъ тщательно отобранныхъ, наибо­
лее зргЬлыхъ листьевъ турецкихъ табаковъ, вполне использовавшихъ 
с в ё т ъ  и тепло солнечныхъ лучей; посл'Ёдше, какъ известно, оказы- 
ваютъ весьма благотворное влхяше на вкусъ и ароматъ табака и при­
даюсь ему нисколько темноватую окраску, что искупается, однако, 
превосходнымъ качествомъ табака.
Пароходство Н-овъ В Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСКЛЙ ПАРОХОДЪ
отправляетса изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, В1ЙСКА и попутныхъ 
пристаней (съ пересадкою въ Варнаул’Ь)
въ среду, 4-го  августа, въ 5 час вечера, отъ Ч ервнаш ш ой пристани,
О св'щ ете эзектричв’.кое, отопдеа'и паровое. По»*щепя хм  1 а II классу нч в'утчбй чал-64. Д 'Я 
П1 класса дешевый буфз тъ я гухвя. Ко кто а» пароходства въ Томска. Телеф шъ .V} <128. Балеты можно 
подучать до отхода парохода въ Кантор* Н в ъ  В. Е. Ецтешт !йнъ, йччут «аа ул., собст, д. № 9 в на 
пристава пароходства. ГРУ ЗЪ  ПО СОГЛАШЕН1Ю.
ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕДИТА




Ц  Въ  гор. О М С К *  по Томской улиц'Ь Ц
$  П° О ДАЕТСЯ НЕДВИЖИМОЕ ИМЪН1Е I
I  С. Т. Пентмана: I
двухэтажный каменный домъ (въ порвомъ ятаж^ пом’Ьшете съ зеркальными 
стеклами и желчными щгорами для магазина) каменный флигель, камен. служ ­
бы. кладовыя и подвалы В сё г|остро(?ки цовыч и находятся вь центрФ города. 
За справками просятъ обращаться въ Конкурсное Управлеше по д-Ъламъ 
несоетоятельнаго должника С. Т. Пентмана - г. Омскъ, Почтовая улица, домъ
и квартира А С Кабалкцна
Х Х *Х *Х 1 Х Х Х Х Х я ;*Х < л Х Х Х Х Х Х л Х Х Х Х Х Х Х
НУЖНЫ
ФНЛЬДШЕРИ ЦЫ - АКУШЕРКИЛЕГКО -П АССАЖ И РСК1Й  П АРО ХО Д Ъ
5. Ш. МЕЛЬНИКОВОЙ
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
изъ ТОМСКА до НОВО-НИНОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней 
во вторнинъ, 3-го августа, въ Б нас. веч, отъ Черемошинской пристани.
3* справке» просить обряжаться въ контору Е. И. Мелнвкоад*, на Духовевую уд., д. Черрмисинова. 
Те еф)н» коЕторы л  96. Грузъ принимается по согляшеи1ю За полчаса ло отхода пауохида
арймъ товара срежра тяе с .
А Р О Н О В Ъ
ххмххххххххххкхххххх
ПЕРЕЪХАЛЪ вя Мбг*яграте*У* уд., Д. Л  4, 
иадъ антехо# Коднацкам.
К т ы я  и венврвшки болтани.
Пр1ешше «ем: ежедневно с» 5Ч*—Ь 1. ■•черв и  
ю схрметлп иь 81/«—1* ч. дм. Телеф. *Б44
Ц  Мйсяцесловъ.
ВТО РН И КЪ, 3 АВГУСТА.
Прп.: Исаашя Далмата, Фавс а, Космы 
АнГОШЯ Римлянинв.5ххххххххххххххх:хххххххххххххмхх
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спасательные пояса. Капитанъ и нисколько 
раневыхъ матросовъ находятся въ госпи­
тале. Одинъ руссый матросъ сбросилъ за 
бортъ несколькихъ японцевъ прежде, чЪмъ 
его застрелили. Руссые у веря ютъ, что 
японцы ьъ самомъ начале схватки открыли 
огонь залпами.
ВАШ ИНГТОНЪ (Аг. Рейтера). Проьс- 
шеств1е въ Чифу сильно озаботило общест­
венное мнев1е, должностных^ лицъ и госу­
дарственный департаментъ. Нападете на 
, Решительный“ является нарушешемъ ней­
тралитета Китая. Здесь опасаются, что это 
парушеше соглашешя, въ сглу котораго 
рашнъ военныхъ действШ ограничивается 
Манчжурёей и Кореей, вовлечетъ вт войну 
Китай въ качестве союзника Японш. Со­
единенные Штаты вместе съ другими дер­
жавами приложатъ все старашя, чтобы ула­
дить Д'Ьло, сохранивъ соглашеше въ полной 
силе.
П АРИ Ж Ъ. Лубе телеграфировалъ Госу­
дарю. Горячо поздравляя по случаю рожде- 
Н1я Наследвика и высказывая пожелаше 
быстраго возстановлешя здоровья Госуда­
рыни, онъ желаетъ счастья Наследнику и 
всей Императорской Семье.
ЧИФУ. Крейсеръ „Палчада* не прихо- 
дилъ. „Цесаревичъ* и три контръ-минонос­
ца остаются въ Цзяндао; „Новикъ", будто 
бы, ушелъ изъ Цзиндао по истечети 24 
часовъ. „Ц^саревичъ" серьезно повреждена; 
его чинятъ. Уверяютъ, что германцы по- 
могаютъ въ работахъ. Сильный отрядъ япон­
скихъ судовъ направился на югъ съ целью 
перехватить владивостокскую эскадру, ко­
торая еще не успела соединяться съ крей­
серами, идущими изъ Аргентины.
Отъ 1 августа.
С .-П ЕТЕРБУРГЪ . Телеграмма генералъ- 
адъютанта Алексеева, отъ 30 1»ля: по до- 
несенш консула въ Чвф \  отъ 30 шля, въ 
предшествовавшую ночь два японскихъ ми­
ноносца вошли во внутрь порта и около 
трехъ часовъ утра произвели вооруженное 
нападете на миноносецъ „Решительный*, 
который накануне, по соглашенш коман­
дира съ китайскими властями, былъ разору­
жена что японцамъ было известно. Мино­
носецъ былъ взорвапъ по приказанию ко­
мандира, но не утонулъ и выведенъ япон­
цами изъ порта. Командиръ, лейтенантъ Ро- 
щаковсмй, офицеры Каневский, Сергей Пет- 
ровъ, Кисляковъ и большая часть команды 
спаслись вплавь. По ихъ показашямъ, японцы 
стреляли по нашимъ спасавшимся.
—  Телеграмма Его Величеству контръ- 
адмирала Матусевича, отъ 30 шля: всепод­
даннейше доношу Вашему Имперагорскому 
Величеству: 28 ш ля съ разсвйтомъ наша 
эскадра начала выходить въ море и въ де­
вять часовъ утра оставила Артуръ въ со­
ставе шести броненосце въ, крейсеровъ „ Ас- 
кольдъ*, ,Д 1ана“ и ,Новидъ“ и восьми мино- 
носцевъ. Лионцы сосредоточили противъ насъ: 
первый отрядт: броненосцы .Асахи", „Мина- 
за‘ , „Фуджи", „Яшима* и .Шикишима*, крей­
сера „Ниссинъ* и .Кассугавторой отрядъ: 
крйсера „Якума*, яКосаги“ , „Чптоза* и 
„Такасаго*;трет1й отрядъ: крейсера „Акиц/- 
п тй .* , „Идзуми*, „Матидшика*, „Итцуку- 
шима“ и .Хашидате", броненосецъ „Чинъ- 
1енъ* и около тридцати миноносцевъ. Наша 
эскадра маневрировала, чтобы прорваться 
скозь лвшю непр1ятель кихъ судовъ; въ 
ето время японс 1е миноносцы на пути 
эскадры бросали плавгж>пия мивы, чемъ 
очевь затрудняли маневрирование. В ъ  часъ 
дня, восле сорокаминутна™ боя, эскадре 
удалось прорваться и взять курсъ къ Шан- 
тунгу. Неприятель, медленно догоняя, в : 
пять часовъ опять завязалъ бой. Бой длился 
съ равнымъ уснехомъ несколько часовъ. 
Во время боя убитъ начальникъ эскадры и 
раненъ съ потерею сознав1я командиръ 
броненосца „Цесаревичъ*; почти одновре­
менно были повреждены машина и руль 
броненосца „Цесаревичъ* и онъ черезъ 
сорокъ минутъ остановился, вследств1е 
чего друпя суда принуждены были ма­
неврировать вокругъ него. Командоваше 
эскадрой перешло къ князю Ухтомскому, а 
на броненосце „Цесаревичъ* къ старше­
му офицеру. Съ насту плешемъ темноты „Це- 
саревичъ", не будучи въ состоянш следо­
вать за эскадрой, теряя ее изъ вилу, по- 
верпулъ, чтобы попытаться идти во Влади­
востока Ночью онъ подвергся миннымъ 
•атакамъ, но съ разсветомъ былъ у Шан- 
тунга. Оамотревъ повреждения броненосца и 
определивъ степень ихъ, командиръ ре­
шилъ, что до Владивостока броненосецъ 
дойти не можетъ и решилъ идти въ Шао- 
чао для ремонта. Во время боя убиты ад­
миралъ Витгефтъ, флагманский штурманъ 
Азарьевъ, флагъ-офицерь Еллисъ и штур­
ман ь Драгичевичъ; ранены легко: я, Кет- 
линскШ, старпйй флагъ офицеръ Кушишш- 
ковъ, командиръ броненоспа Иванонъ, Шу- 
м о еъ , Кенюковъ, Дилкинъ и Леонтьева; 
число убитыхъ и раненыхъ нижнихъ чи­
новъ еще не вполне выяснено. Въ девять 
часовъ вечера прибылъ въ Шао-чао и за- 
сталъ тамъ крейсеръ „Новикъ* и миноно­
сецъ „Безшумный*. Счастливъ засвидЬ- 
тльствовать Вашему Величеству о безза­
ветной храбрости какъ офицеровъ, такъ и 
нижнихъ чиновъ.
ХА РБИ Н Ъ  (собст. корр.). Трехдневное 
крейсироваше владивостокской эскадры у 
восточвыхъ береговъ Японш вызвало 
полную панику прибрежнаго населешя и 
остановило движете судовъ, попрятавшихся 
подъ защиту портовъ. Иностранцы поста­
новили вывозить въ Японш грузы съ ус- 
лов1емъ уплаты впередъ золотомъ за про- 
возъ. Арестованная команда «Найтъ Ко- 
мандеръ“  разсказываетъ, что они ожидали 
встретить кого угодно, но не русскихъ. 
Населеше спокойно.
Ш АНХАЙ. Крейсеръ „Аскольдъ* при­
былъ въ Вузунь. Судно повреждено надъ 
ватеръ-лишей, пятая труба разрушена. 
Контръ-миноносецъ «Грозовой* вошелъ въ 
реку, вследств1е необходимости починить 
машину. Офицеры заявляютъ, что русскимъ 
судамъ, после жестокаго боя, удалось про­
рвать японскую ЛИН1Ю и уйти въ разныхъ 
направленшхъ.
31 ш ля пришли „Аскольдъ* и „Грозо­
вой*. „Аскольдъ* требуетъ предостанлеша 
права остаться въ порте, такъ какъ не вь 
состоянш держаться въ море.
ТО КЮ  (Аг. Вольфа). Оффищ’ально. Того 
доносить: русская искадра 28 ш ля изъ 
Портъ Артура взяла курсъ на югъ. Нашъ 
соединивпййся флотъ напалъ на руссшя 
суда въ 25 морскихъ милрхъ къ юго-во- 
сгоку отъ Портъ-Артура и пресле- 
довалъ ихъ въ восточномъ направ­
лен^. Сильный бой возгорелся отъ часа 
но полудни до захода солнца; позднее огонь 
непрителя значительно ослабелъ, его бое­
вое настроеше пришло въ полный безао- 
рядокъ. „Аскольдъ*, „Новикъ” , .Цесаре 
вичъ“ , ,11а л лада* и несколько контръ-ми­
ноносцевъ, спаслись въ южномъ направлеши,
‘ остальныя суда отошли назадъ, вероятно, 
'въ  Портъ-Артуръ. После ночной атаки на- 
| шихъ миноносцевъ и контръ-миноносцевъ,
/ нашъ флотъ не понесъ никакихъ серьез- 
!ныхъ аварШ; потеря людьми исчисляется 
|въ 170 человекъ.
I — Микадо предписалъ маршалу Ойяма 
; разрешить женщинамъ, духовнымъ лицамъ,
! коммерсантамъ и дипломатическимъ пред- 
ставителямъ нейтральныхъ державъ поки­
нуть Портъ-Артуръ и оказывать имъ 
покровительство. Ойяма получилъ разреше­
ние удалить, кроме вышеупомянутыхъ, и мир- 
ныхъ жителей съ темъ, чтобы они более 
не принимали учасйя въ военныхъ дЬй-
СТВ1ЯХЪ.
! Ц ЕТИ Н ЬЕ. По случаю рождешя Наслед­
ника, въ монастыре отслужено молебств1е. 
Присутствовали: князь черногорскШ Нико- 
! лай, княжичъ Данило, княгиня Идена-Ми- 
' лица, русскШ поверенный въ делатъ, ми­
нистры, высшее сановники и большая толпа 
народа. Произведенъ салютъ въ 21 пушеч­
ный выстрёлч; по всему городу играетъ музы­
ка. После богослужешя состоялось принесете 
| поздравлений въ русской миссш, сопровождав­
шееся бурными оващями передъ домомъ ру.;- 
скаго дипломатическаго представителя.
БЕРЛ И Н Ъ . Имнераторъ Вильгельмъ от- 
пранится въ первыхъ числахъ ноября въ 
Англш. Онъ остановится въ Виндзорскомъ 
дворце и приметъ участие въ придворныхъ 
охотахъ. Ияператоръ проведетъ три дня 
въ имЪнш лорда Лонсдаля.
! П АРИ Ж Ъ. На Монмартрскомъ кладбище 
состоялось погребете Вальдека Руссо.
МОСКВА. Городъ ознаменовывав! ъ день 
рождешя Цесаревича устройствомъ прсфес- 
тнальнаго училища на триста мальчиковъ.
С .-П ЕТЕРБУРГЪ . Телеграмма Его Вели­
честву отъ лейтенанта Рощаковскаго, отъ 31 
т л я : всеподданнейше доношу, что 19 шля 
со ввереннымъ мне миноносцевъ „РЬши- 
тельный* я прибылъ въ Ч^фу изъ Портъ- 
Артура ст важными депешами, прорвавъ 
две линш неприятельской блокады и, согласно 
предписант адмирала Григоровича, разору­
жился и спустилъ военный флагъ; все фор­
мальности были выполнены. Въ ночь на 30 
шля, находясь внутри порта, я подвергся 
разбойническому нападешю со стороны япон- 
' цевъ, нодошедшйхъ въ составе двухъ э ;кад- 
ренныхъ минуносцевь и одного крейсера и
1 приславшихъ дессантъ сь офицеромъ какъ бы 
для переговоровъ. Не имея оружхя для со
■ пре тявлешя, я приказа лъ приготовить ми-
I ноносецъ „Решительный* къ взрыву. Когда
японцы начали поднимать свой флагъ, а 
оскорбилъ японскаго офицера ударомъ по 
! лицу и, сбросе въ его въ воду, вриказалъ 
' команде выбрасывать непр1ятеля. Наше со- 
противлеше не могло быть дМстнительнымъ 
и японцы завладели миноносцемъ. Взрывы 
носового патроннаго погреба и въ машанвомъ 
отделенIи произошли; миноносецъ „реши­
тельный* не затонулъ, но, сильно погру­
женный носомъ, былъ выведенъ изъ порта 
японцами. Надеюсь, что они не доведуть 
его до своего порта. Команда и офицеры 
спасены, кроме минера Валовича и коче­
гара Звирбулисъ; ранено четверо, не
о-'аено. Мичманъ Петровъ, сопротивляясь 
поднимашю японскаго флага, получилъ тя­
желый ударъ прикладомъ въ грудь, вы- 
звавппй внутреннее кровоизл1яте; я раненъ 
въ правое бедро; пуля еще ие извлечена.
(Поведете госнодъ офицеровъ и команды 
превышаетъ всякую похвалу. Императорскгё 
вице-консулъ оказалъ намъ самое широкое 
покровительство и сочувств1е.
—  Телеграмма Его Величеству отъ ге­
нералъ-адъютанта Алексеева, отъ 31 шля: въ 
дополнение моей телеграмма отъ 30 1юля, 
согласно донесешямъ консула въ Чифу, 
всеподданнейше доношу Вашему Импера­
торскому Величеству, что пока консулъвзлъ
| переговоры съ даотаемъ о временноыъ пре- 
бываши миноносца „Решительный* въ Чвфу 
!для неправ; ешя машины, командиръ ми­
ноносца, на основавш инструкцш контръ- 
| адмирала Григоровича, вгледсие неис- 
правнссти машины, вступилъ въ соглашеше 
съ витайскимъ адмираломъ о разоружении ми- 
! ноносца, передалъ ему замки пушеьъ, ружья 
и ударники минъ, сяустивъ флагъ н вымпелъ. 
После нападешя японцевъ, лейтенантъ 
; РощаковскШ, мичмат:ъ Петровъ, механикъ 
Кисляковъ и 21 человекъ команды спасены 
шлюпкой съ китайскаго крейсера, а лей1е- 
нантъ Каневш й и 22 чеяовека команды 
людьми съ плавучаго маяка и шлюпка­
ми комиерческихъ судовъ. Изъ 47 че­
ловекъ команды недосчитывают ь четы­
рехъ. Командяръ ранзнъ пулею въ 
бедро; рана тяжелая, но гризнана неопас­
ною и онъ съ больнымъ мичманомъ Пет- 
ровымъ помещенъ въ француземй мкссю- 
нерсый госпиталь, куда уже достав^енъ 
одинъ изъ команды, раненный легко*.
| —  По Высочайшему Государя Импера­
тора повелешю 30 1юля с. года, министръ 
иностранныхъ делъ поручилъ российскому 
послу въ Парнасе обратиться къ француз­
скому правительству съ просьбою ш ре;ать 
черезъ представителя республики въ Токю 
отъ имени Имкераторсгаго правительства 
самый энергичеейй протестъ по поводу во- 
шющаго варушен1я японцами какъ нейтра-
I литета Китая, такъ и общепризнанныхъ 
началъ международ аго права, нападен^гмъ 
на разоруженный миноносецъ „Решитель­
ный* въ нейтральномъ порту. О таковомъ
■ заявлен 1и Россхи доведено до сведен1я 
'иностранныхъ державъ. Одновременно
россШскому посланнику въ Пекиье пред­
писано предъявить категорически про­
тестъ китайскому правительству съ указашемъ 
на серьезныя последствия, къ которымъ 
можетъ привести допущенное ямъ нару- 
шен1е нейтралитета.
—  Наследникъ Цесаревичъ йелишй князь 
Алексей Николаеве чъ назначенъ иефомъ 
лейбъ-гвардш Финляндскаго, 51 пехотнаго 
Литовскаго и 12 Восточно-Сибирскаго стрел­
коваго полковъ, зачисленъ во все полки и 
отдельныя части гвардш, коихъ Государь 
Императоръ и?волитъ состоять шефоаъ, въ 
кавалергардсюй лейбъ-гвард1И кирасирский 
Е я  Величества, лейбъ-гвардш уланешй Е я  
Величества и 13 лейбъ-гренадерешй Эриван-
СК1Й ПОЛКИ.
—  Государыня Императрица Александра 
Феодоровна назначается шефомъ 15 дра- 
гунскаго АлексаэдрШскаго полка.
— Бюллетень: Государыня Императрица 
Александра Феодоровна ночь провела въ спо- 
койномъ сне. Температура 36,9; пульсъ 
78. Самочувств1е хорошее.
Состоянье Высоконоворожденнаго вполне 
удовлетворительно.
МУКДЕНЪ (соб. кор ). По слухамъ, 
японск1Я войска отошли отъ Аншанчжана 
на югъ. Обстоятельство это находится въ 
связи съ извест1емъ о направлети частияпон • 
скихъ войскъ къ Портъ-Артуру. Вчера въ 
Аншанчжане въ южномъ направлен1и слыш- 
|Ны были орудийные выстрелы. Говорятъ, что
отрядъ, выдвинутый по направленш къ 
Симучену, им-Ьлъ удачное дело и оттеснилъ 
японцевъ.
МУКДЕНЪ. По слухамъ, къ японской' 
армш, осаждающей Портъ-Артуръ, прибыли 
подкреплешя. Японцы расположились дву­
мя группами: одна—на горахъ между Лун- 
вантанемъ и бухтой „Тахе,“ другая —на го­
рахъ между бухтами „Луиза* и „Десяти 
кораблей"; остальные оставлены на высо- 
тахъ восточнее „Волчьихъ горъ*.
ТОКЮ . (Аг Вольфа) Оффищально: со­
гласно полученной телеграмме изъ Ч фу, 
отъ 29 ш ля, два русскихъ миноносца выбро­
шены на берегъ въ 20 миляхъ къ востоку 
отъ Вей-хай-вея.
— Крейсеръ „Такачихо* сообщаетъ ад­
миралтейству по безпроволочному телегра­
фу изъ Такишики, что сегодня, въ 5 ча­
совъ утра, началось сражеше между япон­
цами и владивостокской эскадрой у Цусимы.
ЧИФУ (Аг. Рейтера). Сообщаютъ, что 
въ Вей ха вей прибыла шлюпка съ 60 рус­
скими матросами Полагаютъ, что они при­
надлежать къ командамъ двухъ контръ- 
миноносцевъ, сФвшихъ на мель близъ Вей- 
хай-вея.
ВЕЙ-ХАЙ ВЕЙ (Аг. Рейтера) Миноносецъ 
„Бурный* селъ на мель къ югу отъ мыса 
Шандунь и былъ взорванъ. Три офицера 
и 60 матросовъ прибыли сюда вечеромъ 
пешкомъ и, вероятно будутъ отправлены 
въ Гонконгъ на бриганскомъ военномъ 
судне.
ВАШ ИНГТОНЪ (Аг. Рейтера). Въ госу- 
дарственномъ департаменте говорятъ, что 
департаментъ не можетъ быть прязванъ 
заставить Китай, Япошю или Р о е с т  точно 
исполнять постановлешя соглашешя между 
державами относительно ограничеы1я раюна 
военныхъ действий. Соединеные Ш таты мо­
гутъ оказать только моральное возд'йств1е 
къ сохраненда соглашения.
Государственный секретарь Гей заявилъ, 
что въ америкапо-турецкомъ инциденте 
Порта согласилась на все требовашя Аме- 
риканскихъ Соедипеиныхъ Штатовъ; инци- 
дентъ улаженъ !
МУКДЕНЪ. Держится слухъ что значи­
тельный силы неприятеля, вероятно, арм1я 
Куроки въ настоящее время совершаетъ 
движ ете съ юго востока на северо зааадъ. 
Все указываетъ, что въ ближайшемъ буду­
щемъ предстоятъ решительныя собьшя
КОНСТАНТИНОПОЛЬ (корр) Султанъ 
по телеграфу поздравилъ Государя Импе- 
раторас ъ рождешемъ Наследника Престола.
ЧИФУ (Аг Рейтера). Согласно телеграмме 
изъ Цзиндао „Цесаревичъ* сталъ на якоре 
ближе къ берегу, вследств1е требован1Я 
японцевъ, чтобы руссшя суда вышли для 
сражешя. Имъ было отвечено, что суда эти 
будутъ разоружены; контръ-миноносцы: 
„Безшумный* и „Безпощадный“ получили 
легк1я поврежден1я, к о н т р ъ  миноносецъ 
„Безстрашный* не потерпелъ никакой ава- 
р)и
Германск}й крейсеръ „Тетисъ* ушелъ 
изъ Чифу въ Цзиндао.
Ходитъ езухъ что эскадра Того направ,- 
ляется къ Шанхаю.
НИЖ НЕ ТАГИЛЬСКЪ. Местнымъ коми- 
тетомъ Краснаго Креста открытъ лазаретъ 
на 41 кровать для раненыхъ воиновъ; освя­
щено место для устройства дополнительныхъ 
кроватей.
ЛОНДОНЪ Во время обсуж дешя бюд 
жета Индш, статсъ секретарь по деламъ 
Инд]'и Бродрикъ заявилъ палате общинъ, 
что генералъ Китченеръ выработалъ планъ 
преобразовашя мобилизацеонной системы 
вооружен1я инд1йскихъ войскъ Планъ не- 
реданъ на раземотреше инд1йскаго права- 
■гельства. Относительно тибетской миссш 
Бродрикъ говорилъ: „мы проникли въ 
Лхассу, им-Ья искреннее намереше оставить 
городъ, какъ только будетъ достигнуто со 
глашен1е Экспедиц1я не останется въ Лхассе 
долее того срока, въ течеши котораго 
по военнымъ соображен1ямъ, отозван1е 
войскъ было бы опасно; правительство не 
имеетъ намЬрен'я учредить въ Лхассе протек­
тората или назначить туда призидента, но 
твердо решило заставить уважать британ­
ское имя; русскому правительству мы впол- 
н1з разъясняли ‘положеше и получили удо­
влетворительный заверешя, на основаши 
этихъ заверешй можно надеятся на за 
ключеше съ тибетцами договора, который 
прекратитъ враждебный действ1я. Относи­
тельно Афгапанистана Бродрикъ заявилъ, 
что н ы н 'ё  нарствующимъ Эмиромъ не было ' 
заключено новыхъ соглашешй по поводу 
субсидии. (
Б'БЛГРАДЪ. Король Сербсшй отправилъ | 
въ Петербургъ телеграмму, выражая Госу- 1  
дарю и Государыне Императрице отъ сво­
его имени, а также и отъ болгарскаго и 
сербскаго народа Русскому Царю искрен 
нейнпя пожелашя, каторые* будутъ всегда ; 
сопутствовать цоворожденнаго наследника 
русскаго престола, надежду славянства. !
МОСКВА. Сегодня прибылъ въ Москву 
Царск1й весТникъ генералъ адъютантъ 
княязь Долгорукий. Въ полдень въ Успен- 
скомъ соборе, въ присутствии властей и со- 
словныхъ представителей, совершено благо-; 
дарственное молебств1е, протод1акономъ 
прочитанъ манифестъ. Въ первомъ часу въ 
Городской Думе состоялось чрезвычайное 
заседание, во время котораго выслу- 
прочитанный городскимъ головой ма 
нифестъ. Дума постановила повергнуть 
къ стопамъ Ихъ Величествъ вернонодданни- 
чесмя чувства,основать профессюнальноеучи- 
лигдена триста мальчиковъ, наименовавъ 
„училищемъ Цесаревича Алоксбя*; хода­
тайствовать о разр’Ушенш поднести Ихъ 
Величествамъ икону святого АлексЬя: сло­
жить тридцать тысячъ руб. больничныхъ 
недоимокъ.
По поручешю думы, городской голова 
поднесъ князю Долгорукому драгоценный ^  
кубокъ.
Куиеческое общество, въ ознаменован1е 
рожцен1я Цесаревича, ассигновало сто 
тысячъ рублей для снабжешя теплой 
одеждой раненыхъ и на учреждеше при 
мещанскихъ училищахъ 50 стипенд1й.
БУХАРЕСТЪ. 31 1юля отправлены два 
вагона съ вещами, пожертвованными коро 
левской четой русскому Красному Кресту 
въ Петербурге.
СТОКГОЛЬМЪ. Боопепосецъ ,Торъ“ на- 
скочилъ на мель неподалеку отъ Стокгольма.
АСТРАХАНЬ. 13 т л я  прибылъ въ Аст­
рахань главный медиципшй инспекторъ 
Анрепъ ’ъ  комисстей о борьбе съ холерой 
для раземотрешя всЬхъ до сего времени 
принятыхъ меръ, въ случае згнесеше ея 
въ пределы губернш.
ВИЛЬНО. По случаю рождешя Наслед­
ника, генералъ-губернаторомъ сделано рас- 
поряжеше по краю объ освобожденш всехъ 
подвергнутыхъ аресту ва основавш обяза- 
тельныхъ постаповлешй.
Изъ поелйдной почты
Къ кончинЬ графа Келлера. Сестра убита- 
го графа Келлера графиня М. Э. Клейн­
михель получила отъ Куропаткина изъ 
Айсандзяна следующую телеграмму:
„Братъ вашъ умеръ героемъ. При смер­
ти его находились начальникъ штаба отря­
да полковникъ Орановсшй и ординарзцъ 
покойнаго хорунжш 1-го Нерчинскаго полка 
Нарышкинъ. ведоръ Эдуардовичъ, выбрав- 
ш й , по обыкновешю, самое опасное мёсто 
для руководства боемъ, былъ пораженъ 
шрапнелью разорвавшеюся вблизи него 
36-ю пулями Безъ сознашя пробыть не­
сколько минутъ. Тело покойнаго перем^ 
щено въ Ляоянъ. Иы-Ъхавшимъ навстречу 
сыномъ покойнаго едъланы все распоряже 
шя объ отправке тела въ Петербургъ. 
Потеря эта для всехъ насъ, знавшихъ по­
койнаго и крЬпко любившихъ его,—тяж е­
лая. Потеря эта незаменима и для армш.
(.Р . Сл “ )
Временный правила охганешя портовъ. Ко­
митетъ министровъ, раземотревъ предота- 
влешя главноуправляющаго торгсвымъ море- 
плаван1емъ и портами, министровъ иностран­
ныхъ делъ и военнаго и управляющего 
морскимъ министерствомъ о мерахъ къ охра- 
ненш россйскихъ портовъ въ военное вре­
мя, полагалъ: 1) временныя правила по 
охранешю некоторыхъ росс1йскихъ воен­
ныхъ и военно-торговыхъ портовъ ввести^въ 
дейстае въ сроки по соглашен1ю главно­
управляющаго торговымъ мореплавашемъ и 
портами, министровъ иностранныхъ делъ и 
военнаго и управляющаго морскимъ мини­
стерствомъ и за симъ действ1я оныхъ огра­
ничить временемъ происходящей ныне вой 
ны и 2) поручить министру иностранныхъ 
делъ: а) постановлешя вышеозначенны^ъ 
правилъ сообщить ныне-же правитель- 
ствамъ иностранныхъ державъ и б) войти 
въ сношеше съ этими правительствами о 
томъ, дабы впредь до прекрашешя откры­
вшихся ныне военныхъ действШ о прихо­
де въ росс1йск1е порты принадлежащихъ 
симъ державам ь военныхъ судовъ заблаго­
временно уведомлялось Росшйское Импера­
торское правительство. Представивъ при 
семъ въ Правительствуюсшй Сенатъ засви- 
детельстве'нный списокъ Высочайше утверж- 
денныхъ временныхъ правилъ по охране­
шю въ военное время некоторыхъ рош й- 
скихъ портовъ впредь объявлешя ихъ на 
военномъ положен и, главно-уиравлякнщй 
торговымъ мореплавашемъ и портами до- 
несъ, что на основаши пункта перваго, 
приведённаго въ Высочайше утвержденомъ 
положенш комитета министровъ, соглаше- 
шемъ главно-управляющаго торговымъ мо­
реплавашемъ и портами, министровъ ино- 
странныхъ дблъ и военнаго и унрывляю 
щаго морекмъ министерствомъ для введе 
шя въ дЬйств1е помянутыхъ временныхъ 
правилъ установленъ 21-дневный срокъ по 
ихъ опубликовашю, и что последовало 
соглашение между главно управлнющимъ 
торговаго мореплавашя и портами, воен­
нымъ министромъ и управляющим!, мор 
скимъ министерствомь относительно гра­
ницъ охранныхъ районовъ и портовъ, на 
которые распространяются дейсгв1я времен­
ныхъ правилъ.
Выставка въ Сенъ-ЛуИ. Въ настоящее 
время вполне выяснилась полная неудача 
всемирной выставки въ С -Луи. Несмотря 
на громадный затраты устроителей выстав­
ки на рекламы во всехъ страпахъ Стара- 
го и новаго света, вместо ожидаемыхъ въ 
течеше первыхъ двухъ мЪсяцевъ 5 миллш- 
новъ посетителей за этотъ лерюдъ време­
ни выставку посетило менее 2 миллюновъ 
и то, по преимуществу,—американцевъ, 
европейцы-же отсугствуютъ. Когда прави­
тельство потребовало отъ комитета выстав­
ки уплаты перваго взноса въ 150 тыс. 
долларОвъ въ погашеше 10-миллюнной 
ссуды на устройство выставки, то въ кассе 
такой суммы не оказалось, и лишь после 
угрозы арестовать имущество выставки 
требуемый взносъ былъ сделанъ Театраль­
ный представлешя, съ генраломъ Кронье во 
главе разыгриваются при пустомъ зале 
Американск1я газеты взываютъ къ патрю- 
тизму нацш и говорить, что достоинство 
и честь американцевъ трёбуютъ всеобсцей 
поддержки, чтобы не допустить прежде­
временной диквидацш выставки.
Бойаа.
Бой подъ Гудцяцы. Изъ Ляояна Дш  
чиш-кш „Бирж. Ввд.“ телеграфируетъ: ,2о-гс, 
21-го и 22 го «юля велось ясаркое де.ю; 
центръ действ1й—дереввя Гуцзяцзы, где 
расположевъ нашъ о гряд г. Яаоицы ведутъ 
въ этомь пункте рядъ отчаянвыхъ аттакъ. 
Съ японской стороны действу ютъ отряды 
армш генерала Куроки. У Гуцзяцзы распо­
ложено 54 батальона японскихъ войскъ, 
изъ числа которыхъ 36 батальоновъ регу- 
лярныхъ войскъ и 18 батальововъ резер- 
вныхъ.
Генералъ Куроки пользуется своими регуляр­
ными взйскаши для демонстративныхъ движе- 
Н1Й, и и ^ ю щ и х ъ  дЬлью отвлекать наше ьаима- 
Н1е отъ иаетомцихт. маневровъ его вой;ка. Ре­
зервисты посылаются въ агаан. Экя атаки со­
вершенно безумныя; японцы резервисты безум­
но л-Ёзутъ но^ъ 11азс1 рЪлы нашего аргнллер1й-1 
скаго и оружейнаго огня. Яионды идутъ вь 
атаку точно обезумевийе, рядн агаиующихь 
надаюхъ нодъ градомъ нашихь пуль в  снаря­
дов!; падаюоие ряды тотчасъ же зьм'йнямлея 
новыми, над; югъ в эш  ряды, ахъ заменяю?! 
еше друпе. 3* одинъ день наши войска и ба­
тареи В раш  неремЬнили позид1ю, постененно 
отодвигаясь для лучшаго обстръ.а. Въ осщемъ, 
мы отошла на 3 вер ты занаднЪе Гуц>яцзы. 
Убыль яповцевъ подъ Гудзяизы колоссальная: 
ее считаюгъ огь 10 до 13-ги тыс. человекъ; ва- 
ши^потери сравнительно цичгожвы.
Изъ .Юртъ-Артура пр1ехалъ подрядчикъ, 
поставлявшей все время на крепость а-ивои 
скотъ. Сейчасъ въ дальнейшей поставке 
скота этому сшдрядчаку отказано, такъ какъ 
Портъ-Артуръ вполне обезпеченъ скотомъ 
на 3 месяца.. Что касается положешя япон- 
ц^въ подъ Портъ-Артуромъ, то они по- 
прежнему находятся въ 20-ти верстахъ отъ 
нижнихъ портъ-артурскихъ укреплешл. 
Японсшк высадки в а Инкоу вез продолжа­
ются. Ялопцы расклеили въ Инкоу объяв­
лешя, ояовещаюпця, что всякаго, кто бу­
детъ уличенъ въ сношешяхъ съ русскими 
или въ поставкахъ на русскую армш ка­
кихъ бы тс ни было матер1аловъ, ожидаетъ 
смертна а казш. 22-го 1ю .я начались дожди.
Б. В.
вести изъ Владивостока. Изъ Владивосто­
ка отъ 22-го шля сообщаютъ, что 20-го 
ш ля въ 9 час. утра, адмиралъ С^рыдловъ 
объехазъ возвратившееся изъ набега крей- 
се ы и благодарилъ офицеровъ и команды 
за превосходное исполн1е службы во время 
долгаго и тяжчдаго крейсерства.
Адмиралъ особенно отмЪгилъ роль мехаяи- 
ковъ и маш инвыхъ командъ, благодаря к я о -
рымъ машины всего крейсерства работали какъ 
часовые механизмы, безъ какого-либо даже мел- 
каго новреждев1Я, не требуя остановки ни на 
одну минуту. Чтобы поблагодарить машинную 
команду, адмиралъ на вс&хъ крейсерахъ спу­
скался въ машинныя п кочегарвыя отделены 
и тутъ ж е награждалъ навбол-Ье отличившихся 
знаками отлична военнаго ордена. 
Командующ1й фтотомъ прислалъ для ко­
мандъ на каждый крейсеръ по 25-ти ящи- 
ковъ пива, В ь  районе В сади востока все 
спокойно. Стоить чудная летняя погода.
(Нов. Вр.)
Лживость англичанъ. Оскорбление военнаго
агента. Въ издающейся въ Шанхае газете 
„0з1;, Аз ЫоусИ помещена статья нодъ 
заглав1вмъ „Ятоно-русская война*, въ ко­
торой прямо, безъ обиняковъ, англичане 
названы изменниками въ ихъ уверентяхъ о 
сохравеши нейтралитета, и именно потому, 
что первая атака на Портъ-Артуръ была 
разработана предварительяо на англШскомъ 
судне .Аляврити* японцами и англичанами 
подъ председательствомъ анипйскаго адми­
рала.
Св&д-&Н1Я эта редакторомъ немецкой газеты 
получены изъ хорошо осв'бдомленнаго неточна- 
ка  еще въ начад'б марта, но нуждались въ стро­
гой провера-Ь. а теперь, какъ  пров-Ьренныя и 
оказавнш ея справедливыми, опубликованы. 
Французская газета „Е  Ьо йе СЫпе* жа­
луется на слишкомъ трудное поаучешесве- 
дешй отъ русскихъ агентовъ о положенш 
вещей на театре военныхъ действ1й. Нашъ 
военный агентъ Южнаго Китая, генералх- 
майсфъ Дессино, за последнее время Пе­
рес га лъ давать местнымъ газетамъ сведешя 
въ виду того, что одна изъ враждебпыхъ 
намъ газетъ назвала въ своей передовой 
статье все наши оффищальныя сообщешя 
ложными, а дяющихъ ихъ— лжецчми.
Генералъ Дессино долженъ былъ послать ре­
дактору газеты  чрезъ адвоката письмо, въ ко­
торомъ, требуя извинеш я, разъяснил* редакто­
ру, что телеграммы, получаемыя имъ отъ на­
чальника штаба, ц'Ьликомъ передаются въ ш ан­
хайская газеты и у б а в и т ь  ила прибавлять что- 
либо онъ не можетъ и не им'бетъ прав», а  если 
почему-либо не нравятся редактору наш а мф 
фиц1альныя сообщешя, то въ его распоряж енш
— печатать или нЪтъ, но прибегать къ недж ентль- 
мэнскимъ пр1емамъ и ругаться не е й д у е тъ . 
Редакторъ извинился, но и тугъ схитрплъ. И з-. 
винен!е вышло л и т ь  лично передъ Дессино, но 
за начальникомъ нашего штаба вь  Мукден-б 
дапная к ш ч к а  осталась. Въ отв’бтъ на эго Дес­
сино нересталъ давать к аю я  бы то ни было 
сообщешя во вс4 безъ исключения ш анхайсия 
газеты. (С. Пет. ВЬд.) (Тдф.) 
Страте! ическое положон1е дЬлъ на театре.
Военный корреспондентъ .ВегПпег Т»§еЬ- 
1а11* въ последнемь письме изъ Инкоу 
даетъ следующую характеристику страте- 
гическаго положешя на театре военныхъ 
действий.
,Я  уже ранее высказывался въ томъ 
смысле,— пишетъ онъ,— что въ общемъ по- 
ложеше благопр1ятно для русскихъ, а не 
для японцевъ, несмотря на предыдупце 
успехи последнихъ. Черезъ 1 '/2—2 меся­
ца русскй силы въ Маньчжурш будутъ 
до того велики, что представится возмож- 
нымъ завладеть Кореей съ тыла японской 
армш, стоящей у Фынъ-хуанъ-чена. По 
свойству дорогъ вполне возможно проник­
нуть аъ Корею съ севера. Я  держусь то­
го мнбшя, что въ Европе и даже въ Рос­
сш считаютъ положее1е японскихъ войскъ 
более благопр'ятнымъ для нихъ, чемъ бы 
следовало считать, сообразуясь съ дей­
ствительностью.
Ш ъ  япснсаихъ  пебедъ на положение дела 
имЬла вл1яш е тольки одна, именно вафангоус- 
каи, но эту ноб'Ьду они не ионо. ь'.овали. На­
сколько я  могу судить, у Куропаткина въ на­
стоящ ее время пять сибирсаихх сгрълковыхъ 
дивизш , 4-й сибирак!Й корпусъ, 10-й армейскш  
корну ъ, одна бригада 17-го армейскаго кор­
пуса и различные отд1нъны я части кавалерш ; 
у него приблизительно 120—130 эскадр^новъ, 
половыхъ орудШ—около 400- КромЬ главаы хъ 
силъ на С'йверо-восток'Ь Маньчжурии паходятся 
ещ е руссш я войсва, численность которыхъ мн* 
Т0(00  не известна; они находятся подъ на 
чальствомъ генерала Линевмча, чье имя со 
времени 1900 года пользуется большою попу­
лярностью среди русскихъ войскъ. Говорятъ, 
что его силы бу^угъ значительно увеличены. 
Кр)мЪ 17-го корпуса нрибудугъ еще 5 й и 6-й 
г,ибирск1б корпуса и 1 й корпу .ъ изъ Петер- 
бургл. 11ослЪ прибыт1а 17 го корпуса у Куро- 
паткиаа будзхъ 180 -1 9 0  тыс. человекъ.
После нрибыия остальных! трехъ кор- 
иуеовъ численность его войскъ возрастаетъ 
до 300 тыс.; если къ этому прибавить гар 
низоны, железподорожную охрану, войска 
Ллневича, то къ началу сентября у гене­
рала Куропаткина будетъ оть 450 до 500 
тыс. человевъ. Во второй половине авгус- 
. та, па мой взгляд ь, начнется колианш съ 
’ русской стороны. Куропаткинъ нерейдетъ 
въ наступлеше, когда будетъ увереяъ въ 
успехе. Довер1емъ онъ въ войске поль­
зуется безпредельнымъ. Вообще здесь все 
гораздо увереннее и спокойнее, чемь ду­
мают ъ аъ Европе. Не следуехъ забывать, 
что главныя силы русскихъ до сихъ поръ 
еще занимаютъ позицш, на которыхъ оне 
расположились въ начале войны. Наступали 
только передовые отряды (Барж. Вед.)
— Военный обозреватель Ьаса1апг. воз- 
ражаетъ темъ военнымъ ооозрЪвате- 
лямъ, которые упрекаютъ ген. Куропаткина] 
въ слишкомъ унорноаъ иользовап1и много­
численными передовыми яозиц1ями, которыя 
асе равно преходится въ заключен1в усту­
пать после боя и потерь.
„По мненш сотрудника этой газеты, 
только будущее можетъ показать, былъ-ли 
такой образъ действШ въ самомъ деле 
ошибочнымъ. Безъ сомнетя,—гозорятъ онъ, 
—ген. Куропаткинъ во чго бы то ни стало 
намеренъ удерживать позищи при Лаояне, 
заботливо выбранныя и подготовленныя, 
сильно укрепленный и снабженныя тяже­
лыми орудиями, несмотря на в е  японскхя 
попытки обхода. Но въ такомъ слу чае каж­
дый день, на который удаст :я замедлить 
наступлен1е противника, является выигры- 
шемъ, и, без пристрастно разеуждая, должно 
созна ъся, что эго ему вполне удалось въ 
течете трехъ месяце]въ со времени пере­
хода черезъ Яду.
Чго такой задерживающей образъ дМ ствгй 
сопряж енъ съ потерями, вполнЬ естественно; 
естественно и то, чг* поьерхностныо судьи, 
особенно когда они недружелюбно относят» я  къ  
Росс1и, говорятъ, будто русские уже опять р а з­
биты. М ожао съ уверенностью  ожидать, что въ 
блажамшемь будущемъ и Хайченъ будетъ ата- 
к< ванъ, а  мож еть-бы гь, и заннтъ соединенны­
ми войсками Оку в Н  'дзу (Предсказан1е сотруд­
ника Ьоса1ап*. иод твердилось посл йяпими сф 
Фуц1альвы м 1 телеграммами), но все-тааи Куро- 
паткин* выиграетъ то, что ему нуж но,—время. 
ПослЬднзя часть 17-го арией каго корпуса бу­
детъ въ Л аоян'6 дней черезъ 10 вм^стк съ ар - 
тиллер1ей двухъ вновь еф >рии ров *нныгь са- 
бирскихъ корцузовъ и сь головными частями 
1-го армейскаго корпуса. О тправка его нача­
лась 6-го шля, и приблизительна ко 2-му ав­
густа весь корпусъ будетъ уж е въ ЛяоянЬ, а  
до тего времени на театре войны н'Ьтъ основа- 
Н1я  ожидать р$ш ительныхъ собыйй. 
Появившаяся въ газетахъ извЬспя, что
1-й армейсшй корпусъ предназначается дм 
Владивостока, нельзя считать достоверны­
ми; напротивъ, скорее можно предполагать 
что находяпцяса вэ владивостокскомъ рай­
оне войска подъ начальетвомъ ген. Лине- 
вича своевременно придутъ на помощь Ку- 
ропаткиву. Кончая статно, воениый обозре­
ватель замечаетъ, что до сихъ поръ япод-
СК16 успехи были блестящими только по 
внешности, сущность же ихъ еще не под­
верглась испыташю, а поэтому для ино­
странныхъ обозревателей и судей до сихъ 
поръ еще нетъ нпкакихъ основашй счи­
тать кампанш потерянной дм  русскихъ
(Н и ).
Японецъ о нападеши руссной эскадры Въ
„Коп^зЬ 2 е Ц .“ передано се словъ капи­
тана Сато, комавдозавшаго „Садомару*, 
описаше потопления японскихъ судовъ рус­
скою владивостокскою эскадрой.
В ь то утро „Садомару“ шло третьим»; впе­
реди находились ,Х нтачвм ару“. К акъ  только 
„Хитачимару* встретило русскихъ, оно тотчасъ 
ж е известило объ этемь слЬдовавшее за  нимъ 
судно, которое повернуло и благополучно ушло. 
„Х итачим ару" забыло однако изв4стигь объ 
этомъ „Садомару-4. Когда мы подошли, „Хита- 
чимару" находилось уже среди нрейсеровт, но 
бомбардировка ещ е не начиналась. Оно сначала 
хотело тоже беж ать, но было остановлено по- 
павшимъ вь  него снарядом!.. „Садомару® оста­
новилось но первому холостому выстрелу, такъ 
какъ  нечего было и думать уйти. Вскор-6 лоцс- 
шелъ русса1й катеръ, и офицеръ взошелъ на 
палубу. О аъ заговорнлъ со мною по-вен1>цви 
(предполагаю, что кто-нибудь предупредилъ его 
о моемъ знанш  этого язы ка). Н ам ъ предло­
жили перейти на „Россш ". Я  отв^чалг. „Такъ 
ни одинъ яповса^й солдатъ не сдастся". Офи­
церъ вернулся ва свое судно. Я  долж енъ при­
знаться, что онъ держался веж ливо и съ до- 
стоинствомъ. Т уть наступили самы я уж асны я 
минуты,—началось обстреливание .Х итачпм ару". 
Эго было такъ ужасно, что намъ становилось 
страшно подвергнуться той ж е участи. Должно 
быть, все на стдн* было п о и и  уничтожено: 
люди, животный, запасы . Ма* слышали все сла- 
бЪвппе крики „банзай" наш ихъ товарищ ей. Въ 
самомъ начале къ намъ подплыло несколько 
оттуда, и мы жхъ приняли на бортъ. Тотчасъ 
по отъезде  русскгхъ ефнцеровъ я  вызвалъ 
всехъ моахъ людей и объяснилъ имъ, что ихъ 
ожидаетъ. Я  запретилъ имъ каждому отдель­
ное самоубШство, говоря, что ж изнь принадле­
ж ать  отечеству и императору. Таково мое мн4- 
Н1е, котораго я держусь въ противоположность, 
нашему превратному понятно о чести и долге, 
но газеты столько писали по поводу гибели 
,Кинпйумару“, о старой японской ры царской 
чести, чю  какъ только мы увидели первую иду­
щую на насъ айну, я услышалъ выстрёлъ на 
палубе. Одвому офицеру я  вышибъ револьверъ 
изъ рукъ лично въ ту минуту, когда онъ на- 
правилъ его въ ротъ. Некоторые выбросились 
за бортъ, некоторые поплыли по направлен!» 
Х итачим ару“, где нашли верную смерть; дру­
гихъ мы водобрали черезъ нисколько часовъ. 
Одва шлю пи а съ людьми оттолкнулась отъ 
судва, но море было бурно, и было невозможно 
идти далее, пришлось ихъ опять взять на брртъ. 
В 'о р ая  мина такж е попала въ судно, которое 
стало тонуть. По странной с л у ч а й н е й , вода 
вскоре перестала провикать. М ины попали очень 
глубоко, и была возможность закрыть перебор­
ки. Русские, видя, чю  мы тонем ь, отошли не 
стреляя больше. Я  потерялъ только 46 чело­
векъ , аъ больш инстве случаевъ вс»едств1в соб­
с тв е н н а я  жо неразум1я. (Тлф.) 
Въ Китае. Изъ Парижа „Бирж. ВЬд.* отъ 
23-го шля телеграфируютъ: „Газетамъ те­
леграфируютъ изъ Нью-чуана, что т у д а  п р и ­
б ы л ь  ген. Ма, комаядующШ китайскими 
войсками, которыя сосредоточены у китай­
ско-маньчжурской границы.
По темъ же и ззест1*мъ, повсюду въ Китае 
стягиваю тся значительный иойсковыя части, к о ­
торыя поступяюгъ въ распоряж еш е Ю анш зкря, 
виде короля П ечилйской провивцш . Сле.дуетъ 
готовиться къ  весьма серьез (ымъ с о б ь т я м ъ  
въ виду двнж ен1я охвагивш аго м нопя китай- 
ск1я провинцш . (Б- В.)
Г.
Ляоянъ, 21-п шля.
Восемнадцатого тдя прзиехс-дилъ круговой 
бой на вс!хъ почти позищяхъ. Гр. Келлер*, ра­
неный на батарее осколконъ гранаты, прожалъ 
несколько ианутъ я уиеръ. На восток ,^ поль­
зуясь запутзииыти горными узлами, прячась въ 
ущвльяхъ и глубокихъ тесвивахъ, яповпы обо­
шли правей флангъ таиоиряго накего отряда, 
такъ чго чаетш своей в виаулись еву въ тылт. 
Мы энергитво приняли бой со сравнительно не­
большими силами. Въ Гстзенвсй ж-р^ козлов- 
цы и воронежцы ходили въ штыки на горя, вы­
бивая подъ огьеяъ непр)яте?я съ занятой иаъ 
сопки. Тав1я позицш въ етчй горной стране по­
всюду. Чтобы завять и\ъ все, вужва киллквная 
ари1я. Мвстаость запугана, перемечена до того, 
что въ полуверсте враж шбные отряды на уга- 
дываютъ другъ друга. Слутается, накъ вчерч, 
что яповцы и ваши лежали въ «севретахъ» въ 
пятидесяти нагагь другь отъ друга, ие подозре­
вая о то шъ. Взявъ с- пку итыкаяи н истребивъ 
на ней яповешя роты, дразшмеа сжаст чеяно, 
наши, не успбвъ взюхвуть, оказалгеь подъ ужас- 
НЫИЪ действ10въ согредоТ 'Чанныхъ съ тр°1ъ с с- 
ронъ японскихъ батарей. Главныя потери этого 
Д1Я случилиъ здесь. Нааи стояли твердо. Свей 
батареи отвечали янонвамъ, но протввъ каждой 
пашей батарэи было по нескольку игнихъ. Къ 
вечеру на нашей батарее ваб ало изъ шестиде­
сяти двухъ челйвВаъ сорокъ. Въ ви у^ вевозкож-* 
ности держаться, надо было уйти сквозь про­
странство, зимггее противникояъ. Вш рея вы­
везла три орудш. Одно было окончательно уни-* 
чтожено японцами, четыре приге е^вы наги въ 
|Полпую негоди.егь, разбвты и взорваны.
Мы, пользуясь ве иколеинывъ *аяеврир?ва- 
н1емь и м ь г к и й ъ  огнеиъ навей т^етсей батареи, 
заняли подступы къ X; йч; ну и вы е^^ и изъ 
страшнаго огня потерпевшую пехоту. Наши по­
тери влачигедьны. У яповцевь уничтожены це- 
лыя б е.ыа колонны. У насъ были роты, где 
паяй ьсЬ офицеры, и команда понесла сравви- 
тельно больш-й ур нь Такяяъ образомъ, отба- 
ваял то шт^на*и, то орудлявги, иы моглн за­
нять подступы къ Хайдену, сокративъ лин’ю обс- 
роны. Гансныв вывезевы большею частью изъ 
Хагчена въ с^ н^тарныxъ орисаособленныхъ то- 
варныхь вагенахъ. Въ лунзую ночь все окрест­
ности станцщ бы и занят н >си?ками ганеныхъ, 
недавжно подъ белыми покеывагаии лежа^ шихъ 
До ао»ружевш въ назна-чнны ! ииъ неста. Сеа- 
тимешалгвые лю и возмущались точными ва- 
гоьали. [Интересно, одва*о, что бы сб8вш1еся съ 
ногъ врачи делали бе*ъ нихъ. Нришл нъ бы ос- 
та^игь упирать ке.’.частаыхъ д> приюда новнхъ 
саиитарныхъ нс,е;довъ. Вагоны быи р^и гпособ- 
леаы. 1а#ъ лежа ш матрацы и I «силен. Такихъ 
образ мь везу.ъ до Ляояна, где р шеныхъ рас- 
иределяюгъ по госаи ал^мъ я^ и старавл*тотъ га 
съверь въ спец|альцыхь ноез. ахъ «Краны* 
Кресть» не зналь отдыха, Се:тат»ръ Треповъ пс- 
спьиаетъ пов юду, личзо наблюдая за ходомъ 
Д ла‘ уЖ ‘?нымь грузамъ, К',Т( рые въ (ид* ши- 
не»еа и суюьъ ьъ смертельн й ж-*ре по горамъ 
нссятъ солдаты, положенъ коьеаъ. Сделано рас- 
п ‘ряжеа1е намять для эт го по тридцати арбъ 
на полкъ. Страшно было смотреть, сь какимь 
мучительныжъ у;ил1е*ъ нагруженные солдата 
одолеваш вручи.
Д«вятвадцатаго 1юля японцы задались целью 
выбить Мищенко съ его позвцщ Наши баталь ны 
грозн ю ст1)Н)й выросли у нихъ на пути. Расту- 
плеШе ср)тивякка разбилось ебъ этотъ оплотъ. 
осе его усиав были безпяодны. Атаки отбыты 
штываии. Гек Мищенко »есь день провелъ въ 
цеатрЪ (1гня на обе р л^ивающейся отовсюду ба* 
тарэе. Четвертая б>тарея не дала яповцамъ 
сниться, била по окшгнъ, откуда разбегались 
какъ вуравьи солдаты противника. 0ру|1* 
были сэиты. Задача вадержать вр та ва сут^ и 
достигну га иллыми силами блисгательио. Вообив
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ча этотъ девь барнаульцы де^ ж ли себя превсс-
Я'. Японцы гр!иад!1ы*и силами лезли ра ихъ 
окопы, такъ пр!блика>сь, что наши выхваты­
вали у нихъ ружья и ими били противника.
О^Сенво отличалась четвертая рота этого пол* 
к* еъ щтыковсмъ удар*. Раненый ссколксмъ 
гранаты въ гол ву, командиръ Моршансваго пол- 
ка Ие р>ьъ с стался въ строю. На южныхъ по- 
зицяьъ ар'иллерьйское д*ло окончилось малыми 
потерши.
Въ пэлящемъ зно*, нзгемогая отъ восьми* 
дневнаго боеного бодретвэввшг, солдаты до ве­
чера сстевалгсь н скалахъ и кручахь, охраняя 
подступы къ Хайчену. Ве-еронъ ихъ сменили 
нов, ю чаочью. Съ срлмншъ гв*вдъ открывалась 
громаднаа даль неописуемо пышвыхъ нивъ, са- 
до»ъ и рэщъ, гд* только по движенью въ гяо- 
лят* видн*лись кавалерМсше отряды.
Гяолянъ такъ высокъ, что намъ сверху было 
ясво, какъ явеншй эдаировъ совершенно спо­
койно, выславъ дозорныи, шеаъ въ двухъ вер­
стахъ (т ъ  нашего, и ови ве замечали другъ 
Друга. По длвявымъ струй «амъ пыли мы могли 
оиррд^льть вастутлеше п*юты. Въ гаоляв* же 
часть 34-го стр*лкнаго полка наткулась на 
японку» п*хоту. Сбввъ ее штыками и прогнавъ, 
потеряла двадцать два раненыхъ в семь убитых*. 
Въ удушливыхъ, вапоевныхъ дыханьемъ безчвслен- 
ныхъ т авъ, польхъ отдыхали наши. Кругомъ 
есть колодцы высохшье отъ Еез*роятиаго зноя. 
Вм*сго дождей, пока солнце палить безпошадно, 
страшное въ своемъ пламеннолъ гь*в*. Часты 
солнечные удары, оссбенво въ Варваульскомъ 
полку. Только ТИ11Я ночи, ласкающая прохладой, 
ьозволяютъ отдохнуть изаученвымъ.
Въ Инкоу идетъ высадка яповцевъ. Пока съ 
т, анспортовъ спущено ими шесть тысячъ чело­
век’'.  Пришли туда дв-Ь канонерки противника.
Двадпатаго шля, командующШ арм:ей объ*з- 
жачъ боевыя часги. Восемнадцать пдастуновъ 
сквозь японскья позиции пробрались въ окрест­
ности Гайчжоу. Тамъ оказалось только н*ското 
ротъ японцевъ. Кояаадиръ 137-го Я*жиаска;-о 
пока полковникъ Истоминъ отказался отъ произ­
водства въ генералы и отъ принят бршады вь 




14-го шля въ восточной отрядЬ было слав- 
ноэ д*ло оютниковъ одинадцатаго стр*лко?аго 
волка. П*пне оютирки расположились группами 
въ 5, 7 и 9 че?ов*къ въ яагад* въ до ин* 
Мрагорпаго перевала, ва которымъ укрывались 
япозцы. Показалась партья яповцевъ до 40 че- 
хоз*къ. Наши подпустили ихъ на сто иагозъ и
о крыли огонь. Пя ь японцевъ легло на м*ст*, 
остальные б*жали въ кусты и гора. Въ это 
в/еиз груипа стр*лковъ изъ пяти челов*въ ва- 
щавила^ь на выстрелы къ своамъ, ео ва дорог* 
столкнулась съ говой японской парией въ 30 
че/о^къ . Встр*ча быта неожиданная, изъ-за 
поворота ущеьья. Противника очутились ка раз- 
сто. вЬ 40 игаговь Не раздумывая ни минуты, 
охотники стремвтель'о ринулись ва японцем. 
Япокпы сбатись въ куч? за галькой кумир ей и
о крыли безпор д ч ый огйзь. Стр*лки бросились 
въ обх<>дъ кунярви, удачно обстр*ливая скучив- 
вихся яаоьц^ъ, группа которыхъ всв р*д*ла. 
Наконец*, японпы вразсыпиую по одному броси­
лись б*жать. Наши пять см*льчак 'въ преследо­
вали гх*, желая взять живьемъ. Въ пл*нъ у;а- 
лось захватить од ого зд роваго солдата и ра«е- 
раго въ руку унтеръ*!фнпег-а. Эго влагались 
солдаты японскаго гаардейекаго по:ка. Здоровый 
японсцт, когда его настиг/и стр*лк?, ие сопро­
тивлялся, сУ ъ на згмд*>, учащенно крестился и 
бормотал*: «своя». Ослгб*в®аго {ааена-ояпо ца 
(тр*лки несли па рукахъ, при че*ъ имъ заго - 
ливо помогаиъ здоро ыз яяовецъ. Раненаго по 
й*огили въ отряд* харьковская зеисгга, гд* 
ему |’д*тали акпута'ию рурр. Въ общ:мъ, убвто 
до 15 япооцевъ, рааено до 20, пл*вн:ковъ 20. 
Заб аво оружье и проч. Ллзмь а*ломъ руково- 
д&ль вачальчикъ оютниковъ по;>у<якв Остапенко, 
Нри пл*нккахъ были ры'ные консервы, которые 
г.о вскрытьи коробки оказазись тух'ыми. Япо­
нец ■ -гвардеец* жаловался, что въ артха у нахъ 
голодъ и дизентерья. «Р. Сл.»
Изъ „Дн8вника“ Нвмировича-Данчвнно.
Бой при Вафзнгоу.
У Гернгросса солдаты работаютъ на славу. Вы- 
баваютъ яаонпевъ изъ траншей, куда т* зас*- 
ли, шагъ за шагоиъ продвигаются впередъ иса-
йодовольно  гсв рятъ: «Шабашг, сегодня мы васъ 
побьеиъ».
—  Приходится забыть н*когда тактическую 
ашому.
— Какую?
— Сув; ровскую: иуля дура, итыкъ молодецI.
Сколь '0 разъ мн* уже приходятся слышать
это! Очевидно, бой складывается иа совершеппо 
новыхъ иачашъ. Многое поел* этой войны при­
дется отбросить, какъ старый и ненужный х/амъ. 
Какой тутъ штыкъ, когда до него нивакъ не 
доходить дЬло. Грозись ииъ взвали, атебя т*мъ 
временемъ будутъ выбивать ружейнымъ огнбкъ. 
Только ты подошелт, чтобы поработать «трех- 
гран нымъ», а вепрь л те ль уже разсыпался и изг- 
аа новыхъ прикрытьй выбиваетъ у тебя лучшихъ 
людей.
Смерть пашвй четвертой батареи! Можетг-ли 
быть что нибудь ужасн*е, когда ц*лая часть 
умвраетъ на нашихъ глазахъ, и вы зидите это, 
но нечего, р^шатегьно вичего сд*лать для вея 
ве можете. Ве вельзя было оставлять на ста- 
ромъ м*ст*, на холк*, прор*зывающемъ нашъ 
ц нтрт, гд* у нагъ всего на дв* и три четвер- 
еты растяву’ось два несчассныхъ батальона чет­
вертого полка!.
Противъ пашей у япопцэвъ выросли дв* нс- 
выхъ батареи. Оа* великолепно прикрылись, и 
въ то время, вакъ четвертая была передъ ннни, 
во всей сво( й откровенности, на ладонв, против­
никъ, повернувъ два орудья на нашъ л*вый 
флангъ, вс*ми остальными давай,невидимый нами, 
даьить вэдо*гшую ему нашу, да какъ! Въ поло- 
еИ1* оданнадц^ таго мы еще работали тамъ.
Сивья, р*зкья утесястыя вершины кругом .^ 
Нлва четвертгя батарея—на самой середвв* 
этой удиви гельной панорамы. Мы вндимх, кавъ 
и вчера, песчаную, будто ср*занную площадь ея 
холма и на ней черныя черточки орудьй. Восемь 
черточекъ, восемь зарядныхъ ящиковъ позади, °а 
скатомъ. П. дъ пими внизу точно присыпано чер- 
нымъ,— там - прикрыие. Изъ черныхъ черточокъ 
то и д*ло струйки огня и б*лыя облачка. То 
врозь, то вм*ст* залпами. Батарея вяругъ за- 
молкл8, какъ мертвая. Ее грьмятъ оттуда,— она 
ви сл >ва въ отв*тт. Мы волнуемся, что это зва- 
чвтъ? Червыя точке переб’Ьгаютъ по желтой пло­
щади* во вс* стороны. Суетятся, чувствуется 
тавъ какое-то движенье, чте-то внезапное. Почс- 
ку они молчатъ, не отв*чаютг? Н*тъ, С1ава 
Б  ту. Вотъ тресвуло одно орудье, другое, тротье. 
Вс* швырнули свои снаряды въ противвика. 
Залп ъ, другой, третьй. Отсюда кажется,— япое- 
ца^ъ ве выдержать такого огня. Еще минута 
друга», и ови смолавутъ. Мы съ сильно бьюща- 
*кся сердцами ждемъ этого. Почему-то намъ ка­
ше, ся, что такой ковецъ будетъ только справед­
ливостью—ввч*мъ больше. Сл*димъ за дымками 
разрнвовъ у чуж тъ: это наии снаряды рвут­
ся, взрывая, какъ намъ представляется, у няхъ 
десятки, состни жизней. Внезапно ожившая чет­
вертая батарея уже не смолкаетъ,— она грохс- 
четъ во всю, и вс* черные склоны отражаютъ 
глухо и недовольно ея удары, эхо у ьоситъ ихъ 
далеко-далеко, гд*, въ свою очэредь, грогитъ 
непрьятельевья позищи вторая забайкальская, 
третья, пограничная и кахья тамъ еще понастав­
лены съ утра. Солдаты самодовольно оглядыва­
ются.ботъ-де какъ мы,—знай нашихъ.Намъ ни* 
кему не приходить въ голову, что злополучная 
четвертая батарея теперь отстаиваетъ свою жвзнь, 
насчитывав ьъ поел*днье минуты, тратить самую 
малость оставленвыхъ ей судьбою силъ. Червыя 
точки отъ зарядныхъ ящаковъ переб*ггютъ на- 
верхъ къ чернымъ черточкамъ. Видимо иодно- 
сятъ снаряды. Паши стальныя пасти орутъ во 
всю—и въ этмъ гром* мы викакъ не угадыва- 
еяъ предсмертваго отчаянья.. Господи, что это 
такое! Ничего подсбааго—вторую войну д* аю, 
а этого не вид*лъ. Изъ-за гребней, прикрываю- 
щихъ ихъ, японскья орудья подняли вверхъ свои 
чер-шя жерла и перекидными выстр*лами нача­
ди громить этотъ несчастный желтый холмъ съ 
его черными черточками, черными точкини и чер­
ными кубиками, выпустившими незам*тныя чер­
ныя щупальцы. Эго какая-то оргья истребитель- 
наго огна. Я съ замирающимъ отъ тоскн серд- 
цемъ вижу,— п{»вкрытье изъ-подъ холма разб*- 
г. ется во вс* стороны. Неужели это возможно.., 
Неужели есть иа св*т* сила, достаточно вели­
кая, чтобы заставить ихъ уй1и оттуда.. Да есть 
—и вотъ она предо мною. Что-то неописуемо- 
ужасное. Десятки шрапнелей одновременно раз­
рываются надъ приговоренной въ смерти четвер­
той батарее!!. Десятки огней сверкаютъ тамъ 
взъ б*лыхъ облаковъ разрыва. Десятки облач- 
ковъ сличаются въ одно общее, заслоняющее 
отъ насъ и несчаствую пл лцадку, и черяыя чер­
точки, и червыя точки. Десяки за десятками,не 
прерываютъ нв на минуту своего ужаснаго д*ла. 
Въ ихь торжествующ  ^ хоръ врываются десятки 
гранатъ. Он* по всему этому холмику зарыватсл 
въ землю, вскидываютъ бурыя массы, точно ихъ 
окрашиваетъ чья-то крозь.. Вурыя массы слива­
ются, заслоняя отъ васъ адт, ц*лыйадъ, празд- 
нующьй тамъ свою жестокую поб*ду. Вое спуты­
вается, см*шивается,— ничего разобрать нельзя. 
Будто сотни огпедышащвхъ дракон^ въ, въ кото­
рыхъ в*ритъ Китай и в*рила когда-то Яаонья, 
— сорвались съ адсквхъ ц*пей в тамъ, за этою 
бурою зав*юй, подъ слившимися облачками раз­
рыва, д*лаютъ свое неввдямое зме д*ло.. Мы 
еще отличаемъ изъ этого пекла р*дш отв*тныя 
струи нашею огня, глухьа отголоске нашихъ 
выстр*ливт; вотъ умврающая батарея гряь}аа 
залпомъ, другимъ. Огобьэт я, заставить ихъ за­
молчать. Мы прислушиваемся жадно, и отъ от­
чаянья переходимъ къ надежд*. Еще немного и 
отстоится, отстр*ляется.. Откуда противнихъ бе- 
ретъ столько силъ? Гд* резервуаръ его огня, по 
какимъ путямъ онъ везетъ орулья, кажущьяся 
въ эти виауты безчислевными? Ничего ни пой­
дешь, вичего ве сообразишь. Все спутывается въ 
ушахъ в въ глазахт-.. Облака шрапнелей гуще и 
гуще, бурые взрывы гранатъ тяжел*е и салочен- 
н*е; должяо-быть, нзъ трещинъ этого холла вы­
ползли десятки новыхъ драконовъ и убь’ственеы- 
М8 кольцами обвиваютъ ваши орудья, огнемъ 
дыша въ лица ихъ защитниковъ. У меня все 
опустилось въ груди. Видишь смерть человека, 
внезапно сд*лавшагося дорогвмъ в близкимъ. Ка­
ков вамъ д*ло, чго сейчасъ нядъ нами свищутъ 
пули, что какая-то неирьятельская ц*ль бьзтъ 
по насъ нев*дчмо откуда, что рядомъ ужъ уиа- 
ло двое солдатъ,— т ат  ц*лая батарея кончает­
ся въ иссл*дтъ конвульсьяхъ.. Слава Б 1гу! Не­
ужели у я'ьовцевъ не хватало силъ? Малс-чо- 
калу они замолкаютъ. Тише ихъ удары ш р*же. 
Вьторъ усп*ваетъ уже уносить дымки шрачне- 
лей и бурые взравы гранате. Еще н*ск лько 
минутъ— и таиъ все тихо.. Мы смотрвмъ и гла- 
замъ не в!римъ. Эго не батарея, а кладбище 
батареи. Черныя черточки лежать безеильчо н 
безмолвно, черныхъ точекъ— ни одчой, червые 
кубики удалются куда-го в изъ. Батарея п х - 
ронена подъ грудами шрапнель ыхъ пуль и гр:_- 
патвихъ осколковъ. Она буквально засыпана ими, 
нигд* в*гь живого м*ста. Ни одивъ артилл - 
ристъ въ мьр* ве могъ бы держаться ва вей! 
Нужно было спасти, что можно. Снять замкв и 
увезти зарядаые ящики.—Убрать орудья—вичего 
было и думьть; лошади не Мипв бы войта въ 
этотъ ад^ , да вхъ и перебило массу.
Я долго сиотр*лъ ва эго кладбище мертвы хъ 
пушекъ...
Къ нимъ быстрс-быстрз двигаются съ проти­
воположной стороны новыя чэрныя точки. Дви­
гаются, копошатся вокругъ, разсыпаытся по краю 
площадки и открызаютъ съ нея огонь по вашему 
центру!
Если можно назвать центроиъ два батальона, 
растянувшихся ва дв* и три четверти взретн.
А на л*воиъ фланг* мы быстро вдояъ къ по- 
б*д*.
Войска Генгросса выбиваютъ яповцевъ изъ-за 
вхъ окоповъ. Противвикъ бросилъ редутъ и ухо­
дить...
Какъ ходятъ японцы?
Передъ наии— громадная гора. Въ вебесахъ 
теряется ея грозный гребевь, оттуда ввизъ— го­
ловокружительный отвФсъ. Я думаю, елабонерв- 
нымъ людямъ сверху страшно посмотр*ть на до­
лины и лощины, прижавшьяся въ этому гиганту...
—  Взгляните-ка тамъ, на самой макушк*, 
японецъ, иди намъ кажется?
Я беру бинокль.
На гребя*, д*йствнтельао, японецъ. Нашихъ 
тамъ не можетъ быть. Онъ педаетъ своимъ какье- 
то сигналы. Въ рукахъ у .него ф л т. Различаю 
ясно. Н*скольно минута весь гребень усбянъ 
такими черными крохотными козявками. Нолза- 
ютъ, точно выбирвютъ м*/го, и вдругъ п; опали... 
Мы думали,— у п и р , какъ оттуда задпъ, другой’ 
Ц1;пь ихъ разсыпалась по гребню м работаетъ 
оттуда.
— Какъ они могли забраться туда?
—  Горцы!
—  Чго трудно и кажется веодолвмымъ для 
насъ,--имъ легко.
— Что имъ тамъ д*лать?
— А вотъ сейчасъ увиднмъ. Даромъ яповцы 
ничего не д*лаютъ, ни одного маневра.
—  Посмотрите, посмотрите,—вотъ вамъ в 
обтясневье,
Разскажв мв*— я бы не пов*рилъ, а тутъ на 
глазахъ.
Точно лавина покатилась внвзъ.
Подъ защитою строковой ц*пи на верху ц*- 
лый отрядъ не б*жалъ, а именно катился по 
этому отвесу... Разбился на отд*льныя фигу­
ры. Эги разсыпались во вс* стороны и, то исче­
зая за острыми утесами, то вновь показываясь, 
начали каквмъ-то особымъ гимнастическим* ша- 
гомъ, состеящимъ взъ прыжковъ, прис*даньй и 
пэреб*жекъ, спускаться внизъ съ чисто-обезьяньей 
быстротою. Огв*съ, который одол*ть надобны 
часа,— они взяли въ в*сколько мивутъ. Л»ввна 
р*д*ла. От;ви остались ва скат* за его скалами 
и кустами, друпе скинулись въ долину, но ва 
это вмъ не попадобилось и четверти часа. Какое- 
то чудо ловкости и гибкости совершилось на 
моихъ глазахъ, я даже и всиотр*ться не усгблъ, 
вавъ вс* они сверху до низу заговорили тыся­
чами ружейныхъ дулъ.
—  Что-то веввдаввое! —вырвалось у меня.
—  И мы бы тавъ же могля.
Оглядываюсь,—плотный солдатикъ, коренастый,
несуразный, широкоплачьй.
—  Ну, куда теб*! Вотъ еж  рогатиной мед- 
в*дя убить, огоблю согнуть, дерево съ корнями 
вывернуть,—я теб* пов*рю. А то съ такой горы 
еббжать и не разбиться на тысячу кусковъ...
— Такъ что могу... И товарищи смогугъ.
— Отчего же вы не д*лаете того же?
—  Первое д*ло— приказааья а*тъ, опять же 
у насъ амуницья. Въ ранц* то пудъ тридцать 
два фуат», да своихъ монатокъ фуатовъ пятнад­
цать наберется,—сочтите, какъ съ эгакииъ гру- 
зомъ пгацей легЬть? Никакъ невозможно. По- 
тонъ вхняя обутка и ваша? О^ и сейчасъ сапоги 
за спиву, а на ноги ьягвое, и лети. Имъ спо­
собно... Коли бы съ васъ амунвцью долой— и мы 
бы чудеса показали. Нй 1*мъ мы ве хуже, только 
что у насъ способу вхвяго н*тъ, облегченья!.. 
Ишь ты, одол*ди гору и палятъ теперь. Насто-
ЯЩ1Я КОШКИ.
—  Вид*ли вы вашего челов*ка съ характе- 
ромъ.
— Какого это?
— А вонъ прислушайтесь—ва той нершин*.
— Неужели онъ тамъ сидитъ?
— Да.
Острая сопка—недоступная, пожалуй, и для 
японца. Какимъ образомъ туда забрался нашъ 
стр*локъ— Богъ его знаетъ. Занялъ у орла крылья, 
что-лв? И не только забрался, но съ собою у 
него какой-то неисчерпаемый запасъ патроновъ. 
В*дь ве яшикъ-же втащилъ за собою на эго 
соколиное га*здо. Сопка закапчивается утесомъ, 
на утес* онъ— разлегся, в ц*лый день съ утра 
бьетъ оттуда японцевъ навыборъ. Должно быть, 
ехотнвкъ. Озъ одвнъ пан съ вмъ больше урону, 
ч*мъ ц*лая рота изг-за с во вхъ окоаозг. Рабы- 
таетъ онъ съ самаго разсв*та. По немъ залпами, 
- н^о какъ до него доберешься на его каменной 
игл*Р Пробовали нащупать его шраинелями— все 
равно. Яаснцы осыпали кругомъ скатъ гранатами. 
Перевести на деньги— Богъ знаетъ, сколько овъ 
вмъ стовлъ. Въ отв*тъ на шрапнели, на рвущьеся 
кругомъ снаряды, онъ ровно и медленно—точно 
бьется хорошьй пульсъ—съ выдержкой постр*ли- 
ваетъ себ*. Теперь онъ тамъ девятый часъ уже 
и, говорятъ, что не будь внизу вашихъ—его-бы 
сняли яповцы, тавъ онъ имъ надо*лъ со своей 
вышки. Въ обходг-бы вошли, да тутъ ужъ ваше 
царство, в вмъ дорога сюда в*тъ. Посылали офи­
церы свять его оттуда —в ухомъ не ведетъ.
—  Какого онъ полка?
—  Представьте, не знаевъ. Куда до этакой 
воровы добраться. Кричаля ему,— не отв*чаетъ, 
только знай м*рно, вакъ секундная стр*лка, по- 
стр*лнваетъ по непрьятельскимъ позвцьямъ. Оа* 
ему видны отлично. Оаъ вадъ ними вмеитъ...
На рубчик* с*дловивы навалены правильною 
грядкою камня. За ними лежатъ солдаты в зорко 
смотрятъ ввизъ. Своего рода ложементъ, в па­
дежный. Пули хлопаются въ твердые осколка 
утесовъ падаютъ безеильво... Въ скважины вы­
ставлены ружья...
Я вынулъ записную книжку набросать это...





По взеъ она это. Насъ викакъ взять шрачками 
не югутъ. А как ь вы на лошади,— сейчасъ при- 
стр*ляются... Поскор*е уйдите. Вамъ ничего: вы 
назадъ спуститесь, а намъ зд*сь лежать.
— Простите, братцы, не сообразялъ...
(«Р. Сл.»)
Хроника Сибири.
Отклики войны. Корреспондентъ „Вост. 
05*. пишетъ: В ь  окрест ноет/хъ села Со­
лонцы Нвжнеуд. у. назначенъ военный 
постъ для наблюдешя за проЪздомъ вз*хъ 
лицъ, которыя им’Ьютъ какья-либо сноше­
нья съ карагазами, кочующими около гра­
ницы Китая, и въ особенности за самими 
варагазами, ежегодно выезжающими осепыэ 
и зимой въ ближайшья населенный м4ста, 
для закупки хгЬба, табаку, саичекъ, поро­
ха и свинца, и для продажи добытой въ 
тайг* пушнины.
Необходимо зам*тить, что весной зд*еь 
ра'про^транялся слухъ о томъ, что будто- 
бы нисколько карагазъ нрь*ьжали въ с. 
Тулунъ и покупали— ае въ долгь и пе 
подъ пушн ну, какъ эго водится обыкно­
венно, а на налячныя золотыя деньги— 
порохъ и свинэцъвъ нисколько большемъ 
противъ прошлыхъ л'Ьтъ разм*рй. Насколь­
ко этотъ слухъ соотв*тствуетъ действи­
тельности, я ни отъ кого оть м'Ьетныхъ 
жителей узнать ие могъ, но что карагазы 
могли быть весной или въ началЪ лёта въ 
с. Тулуновскомъ или с. Церфилов*— въ 
эгомъ можно не сомневаться, такъ какъ 6 
мая въ с. Солонцч мн* лично пришлось 
разговаривать съ „щуленгой*, т. е. со 
старшиной карагазъ, 1хавшимъ въ г. Ниж- 
неудинжъ къ у*здному исправнику „кара- 
шенька-бы знать, придютъ-ли нкньчи вай- 
вать китайси"... Шуленга нисколько взвол- 
нованнымъ голосомъ и съ выражевьемъ ка­
кой-то таинственности пов*далъ мн*, что 
нижнеудинскье карагасы слыхали отъ ка- 
рагасъ, кочуюьцихъ въ вершин* р. Еавсея 
(Додутъ), что нынче л*томъ ,мынога-мыно- 
га иынголъ и китайси кочитъ ходить вы 
нашу сторыну и стрилить у русски чил> 
в*къ“ ... Зат*мъ шуленга спрашивалъ, чго 
вмъ, нижнеудинскимъ карагасамъ, делать, 
оставать'-я-ли на местахъ нрежннхъ коче- 
вовъ или перекочевать б .гаже къ русскимъ 
носеленьямъ, если в*рить слуху о предсто- 
ящимъ поход* китайцевъ.
Не знаю, былъ-ли трусливый предводи­
тель вижнвудянсвихъ карагасъ у иоправ* 
ника, но отъ меня онъ ущелъ видимо ус- 
нокоеннымъ, „Вост. Об“ .
Инженеры подрядчики. Управлеше желез- 
ныхъ дорогъ обратилось къ начальникамъ 
казенныхъ, директорамъ и управляющимъ 
частныхъ железныхъ дорогъ, заведываю- 
щимъ и упракляю.цимъ подъездными пу­
тями съ цирвулярнамъ нредложэньеиъ ни- 
жеследующаго содержанья:
,По нмеюьцимся въ управленьи желез­
ныхъ дорогъ сведеньямъ, въ числе ностав- 
щиковъ и подрядчиковъ на некоторыхъ 
железаыхъ дорогахъ находятся инженеры 
путей сообщенья и другья лица, состоящья, 
вместе съ т*мъ, на государственной служ- 
б* миаистерства путей сосбщенья. Между 
темъ, статьей 722 св. зак., Ш  уст. о сл. 
прав. (ивд. 1896 г.) служаьцимъ чиновнн- 
каиъ запрещается входить въ подряды и 
поставки, какъ своимъ, именемъ, такъ и 
именемъ женъ своихъ въ тЬхъ мЬстахь, 
где они служатъ; равнымь образомъ, за­
прещается участвовать въ оиыхъ черезъ 
подставныхъ лицъ.
Взледствье сего, за министра путей со­
общенья гостодьгнъ товарищъ министра не­
воли лъ приказать предложить всемъ под-
рядчикамъ и поставщакамъ, состоящимъ на 
службе по министерству путей сообщешя, 
подать прошенья объ увольненш отъ служ­
бы, съ предупрежденьемъ, что въ против- 
номъ случаё она будутъ уволены безъ 
прошенья.
Вместе съ темъ, г. товарищъ министра 
извэлилъ сделать распоряженье о тщатель- 
номъ наблюденьи на будущэе время за 
т*мъ, чтобы таковыхъ случаевъ не повто­
рялось, и чтобы разрешенья на подряды 
давались только темъ лицамъ, которыя не 
состоять па государственной служб* по ми ■ 
нистерству путей сообщчшя*. „Ирк. В“ .
Тюненскач яриарна по продаж* продук­
товъ скотоводства, кавъ, наприм*ръ: раз­
ныхъ кожъ, овчины, козлины, опойчовъ, 
жеребятины и проч. прошла сравнительно 
бойко. Остатка кожъ отправлены въ На- 
жегородскую ярмарку. Въ числ* покупате­
лей на Сибирское сырье много было пред­
ставителей отъ иностранныхъ торговыхъ 
домовъ и особенно оперируюьцихъ въ Гц- 
манш. Главными покупателями на яловую 
кожу были русевье фабриканты, поставля- 
ющье товаръ въ армш. Разсчеты прошли 
блестяще и недостачи въ депьгазъ яе 
чувствовалось. ,Ст. К,р*.
Вывозъ сибирскаго хлеба въ Ааппю Об­
щество богословскихъ горныхъ завгдовъ, 
имеющее пароходство по р*камъ Оби и 
Иртышу, озабочено устройствомъ вывоза 
свбарскаго хл*ба въ Ачглью. Къ ходатай­
ству о-ва о пониженьи железно дорожнаго 
тарифа отнеслись сочувственно, такъ какъ 
ветку Пермь—Котласъ то *ьао и строили 
что нъ разечет* на сибирский хл*бъ. Та­
кимъ образомъ, вскоре по оаончааьи войны 
можно ожидать оживленья сабирскаго вы­
воза по новому пути черезъ пермскую до­
рогу и сибирскья реки. „Сзб- Л “
Изъ жизни въ казачьихъ поселмахъ По 
словамъ „Степного Края“, съ проводами 
на Дальньй Воетокъ казаковъ—воикозъ, въ 
казачьихъ оооель&хъ чувствуется сильный 
недостаток рабочихъ рукъ, вь особенно­
сти въ летнее время, когда прашли почти 
одновременно покосъ и уборка хлеба, на­
чавшаяся, в следствье сильной засухи, мно­
го ранее предыдущаго года. Казачки, не 
им*ющья рабочихъ рулъ муж каго пола, 
находятся въ большомъ затрудненья, какъ 
запасти для своего скота на зиму сена и 
убрать по *янную десятину хлеба. Нанять 
никого невозможно, даже и за высокую 
цену, да къ тому же и средствъ нетъ; 
большинство же изъ нихъ сами безотлучны 
отъ детей. Къ  этому надо прибавить, что 
много бедныхъ казачьихъ семей, несмотря 
на все заверешя о вхъ нужде местныхъи 
почетныхъ попечителей, не получаютъ до 
сихъ поръ поддержки выдачею пособья.
Изъ Харбина 1904 года ьюля 3-го дня Уц- 
равляющ1й Китайской Восточной железнцй 
дорогой, на основанш § 8 Высочайше ут- 
вержденнаго устава Общества Китайской 
Восточной железной дороги, симъ объяв.• 
ляетъ во всеобщее свед*нье, что о каж - 
домъ встретившемся случае заразной бо- 
лезььи все црактикующ]е въ Харбине вра- 
чи обязаны немедленно доводить до сведе­
нья главнаго врача Китайской Восточной 
железной дороги, регистрируя больныхъ 
на картахъ установленнаго образца. Озна 
ченныя карты выдаются въ контор* глав­
наго врача—Больш й проспектъ, штабъ 
Заамурскаго округа.
Виновные въ ььарушеньи сего постановле- 
шя будутъ привлекаться къ законной от­
ветственности. „Харб. В “
Корреопонденщи.
Челябинская безплатная бибдштека-читальня.
Въ нашемъ город* существуета ыьоогой уже 
годъ городская общественвая безплатная библьо- 
тска-читальня. Пользуясь вышедшчмъ на дняхъ 
изь печати отчетомъ ея за 1903 г., приведемъ 
некоторый 1арактернзующ1я ея д*ятельвость 
данныя. Главаымъ средствомъ существованья ея 
служить отпускаемое городеквмъ уаравлевьекъ 
посо5ье 800 рублей; въ 1903 г. город- мь отпу­
щено еще на наемъ квартиры 193 р. (съ 11-го 
марта по 31 декабря); зат*мъ поступало по- 
жертвовавьй и членскихъ взносовъ 79 р.; отъ 
продажи каталоговъ и старыхъ квигъ и газетъ
37 р. и еще пособье отъ м*щанскаго общества 
25 р. Сл*довательно, определенный доходъ, на 
который библьотека к жетъ ваолв* разечитнвать 
— это пособья города и мбьцанокаго общества, 
прочья будутъ малоустойчивы, гадательны. Рас­
хода произведено И  08 р. 75 к.; въ томъ числ* 
на выписку книгъ, журналовъ и газетъ израсхо­
довано только 229 р. 39 к. Въ чемъ же заклю­
чается матерьалъ дня чтевья? А вотъ: к и?и ду- 
ховнаго содераанья 186 пазвашй, исторья рус­
ская, всеобщая и мне лоия— 150 назв., бьогра- 
фьи 81, географ!», этаограф!я, путешествьа 166, 
теорья словесности, исторья литгратурн и искус­
ства 14, словесность 1226, еотествозна ьо, сель­
ское хозяйство и домоводство 173, медицина и 
гигьена 47, педагогика, психологья и логика 21, 
общественный и юридическья науки 41, ремосла 
и производства 32, книги разнаго содержа Ля, 
словари 44, журвалэвъ 29 и газетъ 1; всего 
2211 назв; въ этомъ числ* выписано въ отчет­
номъ году 191 назв, разныхъ книгъ в 4 назв. 
журналовъ, в исключено 3 газеты. Изъ газета 
Выписывались въ оибльотеву: «М>ско5ек1й Ла- 
стокъ», «Св*гь», «Русское Чтенье»; кром* э:ого, 
выписывались местная «Оренбургская Газета» и 
«Новое Время»; журнаяы еженедельные, также 
особаго подбора: «Нава», «Родваа», «Вжругъ 
Св*та», «Природа и Людн» «Русскьй Пало*- 
никъ», «Сельшй В*стникъ», «Воскрзсенье»; еяе- 
цьальная «Реихленная Газета»; журналы ежеме­
сячные: «Русскьй Вйстиякъ», «Доеугь и Д*лс» 
и «Всходы».
Отнс шенье читателей вь бабльоте:«* видно изъ 
таблички взятнхъ ими книп: въ 1898 г. (съ
16 ьюля, день ея открыть )^ было выдано книгъ 
на домъ 3150, въ 189Э г.— 9618, въ 1900 г. 
—9847, въ 1901 г.— 11402, въ 1902 г.—  
11577 и въ 1903 г.— 10641. Такъ что вва- 
чал* количества квагъ быстро возрастаетъ, а въ 
отчетаомъ году выдача понизилась на 936 ао 
сравненью съ 1902 г. Ч ;сю посетителей, соб- 
ствевво, читальни также понизилось ка 163 ч. 
(въ 1902 г. было 4822 чел., а въ 1903 г.—  
4659 чел.). Интересна еще следующая цафрв: 
со дня основанья бвбльотека вызазо абоаемеат- 
ыыхъ билетовъ 1321, пользовались же книгами 
библьотекм 638 ч*л., т. е. мен*е половины; взъ 
яяхъ 434 чел. были абонементами и вт прежЕьа 
годы, а въ 1903 г. прибавилось 174 чел. Глав­
ный контингента читателей были мЬщане 
(47,34%), ват*мъ крестьянъ было 15,83%, чи- 
н ваиковъ и лицъ свободныхъ профессьй 14,89%, 
квзаковъ 5,80%, солдатъ 2,66%- духовнаго 
званья 3,14% * ДР- сословьй 10,34%.
Число подавечиковъ-женщинъ къ общему чи­
слу составляло 25,8.6%- Квигъ было выдаво 
меньше всего въ март* (568), щахьщиш въ яо- 
ябр* (1161). Всего бол*е было аос*тителей чи­
тальни вь октябр*(571),в шьп^ шаш въ март*(227).
Каинсн1я перспективы.
Въ ьюн* месяц 6 сего года, въ 5 верстахъ отъ
г. Каинска, остановился на р*к* Она к зганый 
пароходъ «Тура», прибывшьй изъ Опека для из- 
сл*дованья р. Оми на предметъ оаред*ленья при­
годности ея къ судоходству. Изсл*дован1е эго 
производилось ПО просьб* ОДНОГО ИВ7 оиекяхъ 
пь роходовлад'Ьльцчвъ и, какъ говорятъ, дзло бла- 
гопрьятнае результаты.
Соб^ тье эго нужао считать для Кавнска вк*- 
ющимъ большое значенье, такъ к :,къ если р*ка 
будетъ признана окончательно судоходною, то не 
замедлятся и дважеаьэ по ней пароходовъ, кото­
рые, безъ сом**нья, облегчать способъ доставки 
я отправка товзровь я оживята захудалое состо­
янье города, а потому уи*етяо сказать теаерь-же, 
чтобы гор дское управлепье пошло на встречу 
этому парохидодвижешю и не лашилось-бы его, 
какъ ляшнлось н*когда жел*зяой ;сроги. Дорога 
эта прошла всего въ 10 верстахъ, но и этого 
разстоянья достаточно, чтобы городъ остался безъ 
всякаго доида. Теперь на станцш «Каинскъ» 
образовалось пятитысячное населенье, которое, 
если бы дорога была блвжо, слилось-бы съ горс- 
доиъ, нзм'Ьиялс-бы къ лучшему строй городской 
жязнв, дагс-6ы толчекъ торговл* и не малый 
доходъ городской касс*, чего городъ безвозвратно 
лишался и окончательно запуст*лъ.
Попутно съ этимъ ух*стно наполнить город­
скому упрая'овь» н о скор*йшеаъ откратш бая- 
ка имени Щфоев’ . В*дь больше 4-хъ л*та какъ 
городъ имеетъ капатагь вдвое больше того, ка­
кой требуется закономъ лля открыт!я бавва, спе- 
цьально завещ нлый куацомъ Шкроевыаъ, в до 
св1ъ поръ полезное учрежденье не открыто. К- 
ворягъ, что ве изъ кого выбрать согтачъ банка, 
но позволиге^ ьно сказать, что и городское управ- 
деаьз не предприпкиало д тя этого нужвыхъ м*ръ. 
Въ город* имеются лвц , от»*чакщ!я завоааывъ 
требовзаьяяъ для занятья должности ;грэктора и 
товарищей директора банка, найдутся а квпдн- 
ДЯ'Ы къ нимъ, а а лому пря готогемъ капзтал* 
сл*дуетъ только подлежать въ сбщвотвчвЕкмъ 
еуждамъ побольше эзьргья а настойчгвоетя.
Огкрыпе банка облегчать мзогамъ не круп­
ными торгогца«ъ воззожаость кредита в разоньетъ 
больше торговлю; сривлечета кч, городу стая- 
цьонное и у*здное населенго, в с здастъ доходъ 
городу и казн*. Въ настоящее время не ред­
кость, что пуждающ5е<-я въ кредит* шатята до 
80°/о год' выхъ, тогда какъ при Гана* роста 
этотъ будетъ въ девять разъ меньше, а потому, 
ч*мъ скор*е исполнит я воля завещателя, т*мъ 
больше благодарны будутъ жители за свое взбав- 
ленье отъ ц*пкихъ благод*телей-ростовщаковъ.
Г. Барнауль М*стнимъ инспекторомъ народ­
ныхъ учялащъ А. И. Гуляевымъ созывается въ 
текущемъ году, съ 10 е по 20—22-е августа, 
съездъ учителей и учительпицъ сельскиъ учи­
лищъ своего района для педагогичесгевхъ сове- 
щаньй. Съездъ этоть является порвымъ по всей 
томской губ,, необходимость его давао уже на­
зрела я, по всей вероятности, большая часть 
учащвхъ сочувственао отзовется къ яему. За но- 
следнье два года въ районе сильно возросло 
число школъ— М. Н. Пр., открыто до 13-двух- 
классныхъ сельскихъ училищъ. Эгм посл*двья 
училища предстазляютъ совершенно новый типъ 
народной школы въ Сибири, со строемъ кото­
рой мало знак- мы учащье. Поэтому съ*здъ— 
необязательный для другихъ учащихъ, является 
непреаенвымъ для учащихъ въ 2-классвыхъ сель­
скихъ училищахъ. Для облегченья проезда и 
жизни въ Барнауле этвмъ участнааамъ съезда 
будетъ выдано денежное пособье взъ средствъ 
М. Н. Пр.
Программа совещавьй, составленвая ивскекто- 
ромъ и разосланвая по всемъ училкщамъ еще 
въ мартё мес ц*, содержитъ много вопросовъ, 
касающихся воспитательной а образовательной 
стороаы уч1бзаго д*ла. По этвмъ вопросамъ уча- 
щймъ предложено составлять рефераты в д*лать 
по. намъ доклады на съезде. Предполагается 
также собрать ва время съезда школу, въ ко- 
т рой бы участавкв могли давать урока. Кром* 
того, въ вь-дахъ ознакомления учащаи, устраи­
вается выставка учебнкхъ песобьй, аосбходимыхъ 
учевическвхъ работь и рукод*льй жевскихъ 
уччлищг.
Село Оиутинское, ялуторовскаго у*зда. Стра­
да въ полвомъ разгар*.— С*нокосъ происходитъ 
ори бл-.гоорьятаой погод*, травы хзтя и не важ­
ный, но сборъ с*на ожидается достаточный, це­
ня на рабочья руки существ у ютъ: мужчине— 70
— 80 к., женщине 60 я. въ день, ва хозий- 
скомъ содержанья; сено продаютъ 40—50 к. 
койка; хлеба некоторая поспели, местами уже 
преступали къ уборке ржа н яровахъ; сборъ 
пшепьцы ожидается 2 —4 овина съ десятины, 
(оеинъ 240 сеоповъ), овса 1‘/2— 3 овмна, пше­
ница сильбо повреждена «головней», а, кроме 
тою, въ пшенице я ярице оказалось множество 
белыхъ колосьевъ совершенно пустыхъ, видимо 
захвачеяпыхъ помхой яля чемъ другимъ въ этомъ 
Р Д*.
Въ васточщемъ году, въ 8Д*шней волости 
крестьянами прьобр*тено до 10 с*нокосилокъ съ 
конными гряблям*. Крестьяне, прь|)бр*вшье маши­
ны, работой не нахвалятся, въ особеввости нра­
вятся грабли, которыя работаютъ очень чисто. 
Некоторые изъ крестьянъ, купввшихъ машины, 
неумелымъ обращевьемъ довели этв машааы по­
чти до негодности, что однако не останавлива- 
етъ другихъ крестьянъ прьобретать новыя и но­
выя машиаы...
Два— три года тому назадъ здесь ве бьыо 
почти вв одвой машины, а въ вастоящее врезгя 
этгхъ машянъ здесь уже более 15 штукъ.
Сибирскм крестъянинъ.
Томская хроника.
— Въ восресенье, 1-го августа, въ тровцгсомъ 
кафедральвомъ соборе была совершена преосвя- 
щевныжъ Макарьемъ, въ сослуженьи съ город- 
сквмъ дуювенсгаояъ, литургья я послЬ нея тор­
жественное мэлебствье по случаю рож е^вья Его 
Имяераторскаго Высочества Наследника Цесаре­
вича. Присутствовали представители адчшнзетра- 
Ц1Я м город ;:сого упрзвлевья, грлждааскьч в во­
енные чаны и масса молящихся. Днечъ казенаыя, 
обществеяныя и ччетныя зданья были разсв*ье- 
вы флагами, а вечеромъ была илляманацья. 
Третьяго дня и вчера въ продолженье всего дня 
колокольный звонъ.
♦ Мчнястерство народнаго пр:сз*щэньа разъ­
ясняло правленьямъ уняверсатетовъ, въ томъ 
чзел* я правлешю м*отнагэ уаивероитега, что­
бы при зачислонья въ студенты уаизерситета 
лацъ ьудейскаго в*роясповедан1'я въ счетъ уста­
новленной для няхъ норни давалось предпочте­
нье т*мъ нзъ нни, которые бе}усп*шпо обраща­
лись сь прошеньями и прьем* въ предшествовав- 
шье года.
Городскья имущества. На дняхъ въ городов й 
утрав* окончеаъ трудъ ио переоценке недвяжы- 
мыхъ имуществъ, принадлежзщахъ городу. Ре­
зультата первоцёнкя следующьЗ: зеяель, принад- 
лежащвхъ городу, къ 1 января 1904 года со­
стояло на 855435 р. 72 к., при чемъ земли въ 
выгопахъ оценивались по п^окупной, очень не­
высокой цене и [строеньй, съ прясоединевьвмъ 
сюда всехъ ввовь выстроенныхъ въ 1903 г., 
— на 1173073 р. 39 к., а всехъ имуществъ 
ва 2028509 р. 11 к. Къ 1-иу января 
1903 г., во старой оцевке, въ которую стой­
кость земля вошла дашь отчасти, всехъ иму­
ществъ состояло ва 961834 р. 68 к. Такимъ 
образомъ, результатомъ переоценки явилось уве- 
лачааьа оценка ведвяжи*ыхъ имуществъ, |про- 
Н'шодшая главнымъ образомъ отъ вьееенья 
стоимости земельныхъ участковъ, ва 1066674 р. 
43 кон.
Пожаръ. 1-го августа, въ 5 часовъ дня, про- 
нзтолъ вожаръ въ доме 0. М. Ходзина, ва Ни­
китинской улице. Загорелось отъ неизвестной 
причины въ квартире д!лопроизводителя службы 
движенья И- Д. Березовскаго. Огяемъ уничтоже­
ны крыша съ карнизом*, обгорели ст*ны въ 
части дома, у строен наго для нежалого пом*щ с- 
шя; недвижимое имущество отъ огвя спасено. Не­
движимое имущество— 2 дома— было застрахова­
но въ обществ* взаимяаго страмвашя въ 9500 
руб., а движимое имущество—въ С.-Петербург- 
скомъ страховомъ обществ* въ 3000 р. Убытку 
заявлено: зав*дунщияъ домомъ м*щ. Лейбови- 
чемъ на 1000 р. и квартирантами— Гребевщи- 
ксвыта ра 100 р. Березоьскимъ ва 300 р. и 
Алфутошиъ на 50 р.; имущество ввартираитовъ 
яе быю застраховано. При тушеньа пожара кр. 
Иванъ Токаревъ получилъ ушибъ рука в у од­
ного изъ пожарных*, служителей, Грагорья В 1а- 
сова, контужена нога; обоемъ была оказана по­
мощь въ больнице приказа общественнаго презре­
нья; ушибы празнаны не опасгыма.
♦ Избранный городского думою зам*стителемъ 
къ члену 1-го томскаго ра"клздочваго првсутст- 
еья на 4-л*т1'е съ 1904 года И. П. Луновъ ут- 
вврждевъ г. начальникомъ губерньи въ втей 
должности.
Велосипедныя состязашя. Въ воскресенье,
1 августа, ва ипподром* с-ва конскаго б*га были 
узтроены Еелосипедныя гонки.
В,* велосипедисты были подразд*левы по клас- 
самъ, сообразно съ ч*мъ была, назначена норма.
В.:*хъ участвующихъ въ гоакахъ было ;23 че­
ловека..
Первый заездъ былъ дла седоковъ второго 
класса, ила на быстроту, дистанцья 3 версты. 
Первымъ пришелъ Юрьевъ, взявшьй эту дистан- 
щю въ 6 м. 30 сек., втерымг— Кириловъ, опоз- 
давшьй 18/< сев.
Второй заездъ былъ для ездохсвъ третьяго 
класса на днетавцью 11/а версти. Первымъ пра- 
шелъ Лавревтьевъ въ 3 к. 4 с., вторымъ— Л:- 
винъ въ 3 м. 4 '/г сек.
Затемъ шелъ тэндэмъ съ триплетомъ па дм- 
стапц'(ю въ 3 В 'р  ты. Трехместный велосяпедъ 
прошелъ эгу дистанцью въ 5 м. 49 сек., двух- 
мествый-же опоздалъ на 28/* сек.
Кроме того, пускали мтцяклетку (велосяпедъ 
съ бевзиновымъ дввгателемъ) со скаковой ло­
шадью. Дистанцья—6 верстъ. Двигатель имелъ 
2'{а силы. Понятно, изяученная лошадь не вы­
несла этой дикой скачки и отстала ва третьенъ- 
же кругу. Пожарные (безъ орудьй) выезжали ва 
автомобил* и велосипедах!.
Медлеввость хода велосипедовъ зависела много 
ота мягкой почвы круга, которая местами была 
невозможна для *зды отъ глубокаго песка.
Были звезды сь различными препятствьями и 
фигурные. Изъ последнахъ бол*е всего интересна 
фзгур : неподвижное стоянье на одномъ м*ст* 
въ теченье 5 минутъ. Исполнили ее двое. Че- 
резъ-чуръ длинные антракты (окончилось въ 8 ч.) 
утомляли публику.
Балетовъ на входъ продано на 344 р. 50 к. 
Буфэтъ выручилъ около 100 руб.
Для поощрешя велосипедистам*, взявшякъ
1 и 2 призы, выдаются жетоны: первому золо­
той, а второму серебряный и, кром* того, на­
граждаются похвальными листами.
Гулянье и спектакль. 1 августа, въ Пету- 
ховскояъ саду било гулявье, гд*, между про­
чим*, на открытой сц*не сада, любителями 
былъ устроепъ спектакль. Ставала З-з действье 
изъ французской драмы «Мачиха» и «Честный 
малый»— шутка въ 1 д. соч. Чинарова. Эти 
вещички сошли весьма недурно: было заметно, 
что любители отпаслись къ исполненннмъ пье- 
самъ съ должныиъ внимашехъ и старательностью. 
Многое потеряло отчасти уже потому, что сцена 
слишкомъ мала. Публики было о^чень много: 
взрослых* 567 ч. и д*тей 52. За входны биле­
ты взято 118 р. 60 к. Кроме того были устро­
ены передъ сценой мкта, за которые желающье 
доплачивали по 45 к. Такихъ билетовъ продано 
на сумму 11 р. 70 коп.; чайная продажа съ 
прохладительными напитками дали обществу 46 
р., сборъ за деяовстрвровавье ф нографа съ 6 
р. 60 к. 25°|о 1 р. 65 к.; валовой доходъ вы­
разился въ сумме 177 р. 95 к., ра х ьдъ около 
50 р. Чистаго сбора получено около 128 р.
Облава Произведенной чинами полицш въ раюн-Ь 
4-го участка облавой задержано 8а праздношатательство, 
безписьменность и т. д. 19 человЬкъ, въ томъ числ’Ь 
отбывшихъ срокъ заключен!я 6 арестантовъ исправи­
тельная арестантскаго отд^летя, не им’Ьющихъ правъ 
проживать въ Томск*.
Русская жизнь.
Отмена конкурсныхъ энзаменовь. Съ насту- 
пающаго учебиаго года въ среднихъ учеб­
ныхъ зеведешяхъ отменяются конкурсные 
э*замены по рисован!ю.
ГЬосл'Ьдте будутъ заменены пов’Ьркою отм'Ь • 
токъ всего учебнаго года, оричемъ будутъ прини­
маться во внимаше также угп-Ьхи учащихся по 
общеобразовательным-!, предметамъ. (Н )
Отклоненный зеис«1я ходатайства. Въ хер­
сонской губернской земской управ* полу­
ченъ, по словамъ „Гуссв. В*д.*, отрица­
тельный ответь яа ходатайства херсонскаго, 
орловскаго, тульскаго, воронежскаго, сим- 
бярскаго, саратовскаго, курскаго и казан- 
скаго губернскихъ земскихъ собрзньй о 
предоставлении въ распоряженье земствъ, 
для происводства работа по улучшенью при- 
родныхъ условьй местнаго сельскаго хозяй­
ства, государственнаго поземельнаго нало­
га, подлежащаго вниманью въ течевье бли- 
жайшаго десятилетья. Сначала вс* эти хо­
датайства съ Высо^айшаго соизволенья вне­
сены были на обсужденье особаго совеща­
нья о нуждахъ сельскохозяйственной про­
мышленности, которое высказалось въ томъ 
смысл*,что подобная м*р8, независимая оть 
ея обременительности для государственнаго 
казначейства, прежде всего противоречила 
бы основному началу бюджятиаго хозяйст­
ва, а затемъ была бы неправгльною и по 
существу.
По мя1;тю сов-Ьщашя, степень нужды той или 
другой губернш въ улучшенш естестенныхъ ус- 
Л0В1Й сельскаго хозяйства не находится ни въ 
какой связи съ суммою причитак щагося съ гу- 
бернш поземельнаго налога, такт, какъ ч'Ьмъ луч­
ше земля въ губершяхъ, т'!;мъ, очевидно, потреб­
ность въ улучшен]яхъ представляется мен'Ье на­
сущною; а потому соотношеше между суммою 
паадющаго на губзрн1ю налога и нуждою въ 
мел:сращяхъ можетъ быть въ нЁкоторыхъ слу­
чаяхъ даже обратно пропорцюнальнымъ.
Но этимь и другимъ соображзшямъ осо­
бое совещанье единогласно полагало: хода­
тайство земскихъ учреждошй о передач* 
"имъ на 10 легъ суммъ поземельнаго нало­
га на работы по улучшенью естественныхъ 
условьй сельскаго хозяйства отклонить. За­
темъ все дело съ заключеньвмъ совещанья 
перешло съ Высочайшаго соиззолешя на 
раземотренье комитета министровъ, кото­
рый также не призналъ при данныхъ об- 
стоятельствахъ возможнммъ остановиться на 
какихъ-либо м*ропрьятьяхъ къ удовлетво­
ренью ходатайствъ, уяазаняыхъ губернскими 
земскими собраньями.
СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ № 167
Въ Б ссярабхи. По словамъ отевидцевъ,' премьера просили ответить прямо, подержи- 
лрИхавпихъ изъ измаильскаго у43да, насе-,ваетъ ли онъ бирмингэмскую пропаганду, 
-еше его поставлено постигшимъ его неуро- или н4тъ, и на это онъ не далъ никакого 
жаем'ь въ столь критическое положеше, что, отвЬта. При гояосоваши вотумъ порицан1я 
»асифодавъ домаш. скотъ за ’/з и даже правительству былъ отвергнуть болыпинст- 
75 часть нормальной ц/Ьны, месяца полтора вонъ 288-ми противъ 210-ти голосовъ. 
тому сазадъ стало продовать и домашнюю | .'йсьолько десятковъ либераловъ ушони- 
у еарь и р\т ядь: подушки, ковры, запасы; стовъ, относящееся враждебно къ покрови- 
поло нг, и т. п. Уловъ рыбы въ ДунаЬ тель:твеннымъ пошлипамъ на пищевыя 
счень «лабый. (,Б ес .“ ) 'средства, предпочли воздержаться отъ по-
Санитарно исполнительная коммисыя. 19-го'дачи голоса, 
к  л , ка к г. сообщаетъ „Ниж. Л’*, состоя-] Бельпя. (Антиклерикальное движете). 
ло 'ь , подъ предсЬдательствомъ начальника Антиклерикальное дважеше, охватившее 
гз б ; 1 г, за>1-даи1е губернской санитарно-ис-{ Франщю, начинаетъ проникать и въ Бель- 
полпительвсй коммисеш по вопросу о при-;п'ю. За последнее время тамъ началась 
нлт;и т редупредительныхъ м&ръ противъ: сильная агитащя противъ релипозныхъ 
заноса въ кред'Ьлы губерши острозаразныхъ процешй. Он* совершались въ Вельгш въ 
забол1,йап!Й. [течете многихъ в'Ьковъ и составляли одну
Коммисс1я постановила открыть доения у-бзд- ИдЪ главныхъ народныхъ традищй. Теперь- 
ныхъ с'Ьнитарно-исполнительныхъ коммисий и не же бельг1йсв1е антиклерикалы возбуждаютъ 
общественное мн$в1е противъ этихъ про- 
цессШ, указывая, что духовенство въ Бель- 
й я  вмешивается въ несвойственную ему 
политическую жизнь. Въ МехельнЬ состоя­
лась созванная арх1епископсмь конференция 
прелатовъ для обсуждения нолитическаго 
положен1г, созданнаго последними выбора­
ми. Эта безтактность, конечно, послужила 
на руку антиклерикаламъ, и народный мас­
сы, не сочувствуя такому образу дМствш 
духовенства, поддерживають ихъ. Судя по 
общему положешю, въ Бельгш можно ожи­
дать падешя существующая) уже 18 лгЬтъ 
клерикальная режима и возвращения къ 
правлению либераловъ.
Соединенные-Штаты. (Ино транцы въ ар­
к и  (Союзное правительство рЬшило не 
принимать больше инострапцеиъ на морскую 
службу, оставивъ за ними право поступать 
въ сухоаутныя войска. Это последнее по­
становление объясняется т&мъ, что амери- 
! кавцы, не смотря на хорошее жаловаше 
Франца. (Подробности выборовъ въ гене-, (1з _ 2о долларовъ въ м4сяцъ) и обраще- 
ральвомъ сов’ЪтЬ). Въ нумере М Ип отъ ще тольло въ случае крайней Н)жды по- 
2-го августа н. с. приведены следующая | ступа ютъ въ сухопутную армш. Другое дЬ- 
оффвщальныя данныя о выборахъ въ ге_! ло—морская служба, которая такъ по ду- 
нералыше совЬт4 д- шртаментовъ. американцу. Иностранцы, въ настоящее
Всего подлежало зам4щенш 1,449 местъ; время числащ^еся во фдотЬ, могутъ окончить
свою СЛуа 5у_ Постановлеше правительства 
не распространяется, конечно, на эмигран- 
товъ, натурализовавшихся въ своемъ новомъ 
отечестве.
только по берегамъ рр. Волги и . Оки, но и во 
вс1;х>., вообще уЬздахъ губерши; поручить уЪзд- 
нымъ коммигшямъ привести въ порядокъ бараки, 
устроенные въ 1899 году, поручить гЬмъ-же ком- 
мисс!с мъ выработать проекты мгЬропр1ят1й, при- 
знаваемыхъ по местным*. услов1ямъ наиболее 
целесообразными, равно представить соображешя 
по воиросу, не сл'Ьдуетъ-ли применить Н’Ькото- 
рыя иаъ правилъ 11-го. вгуста 1903 года для м е­
стностей уже зараженныхъ, въ нед-кльный срокъ; 
поручить гЬиъ-же коммиеыямъ образовать осо­
бые изоляцюнные пункты для больныхъ подъ 
наблюдешемъ медвцинскаго персонала, причемъ 
представлялось-бы желательаымъ, чтобы въ каж- 
домъ селенш было отведено хотя-бы по одному 
дому для изоляцш больныхъ тотчасъ по обнару­
жении болезни; войти ьъ соглашеше относительно 
порядка подачи медицинской помощи, съ управ- 
лешемъ желЬзной дороги и округомъ путей со­
общен]».
Заграничная хроника,
( 1 /МЛ1Л  „технолог*, опыгнмй учигедъ, даетъ троки.
Лгепидаегь тахж. я /рчвдо енрой мй *з. 
Те1 нод^гиш«1 ' иао.татутг, студ. Тангенсу.
1 '05 ^  ‘Я1Ш0ВВ[) ‘В.Ц1И1ЭНИ Э.1ГСЯ.9 ЬИДоВДВХЭ^ , иелгря
иэшэюдшо ъйпшйъщ
Мужъ и жена ищу ъ и'■сто кучера и горничной. Иротопонсв- 
ек1Й 1 ер. .4  7Ч 1
Нужна знающая ^ Г а н ’ е? ^ Г з “ 0ъ
Ус»чева и Л«ива. 1
Кухарка ищетъ мгьсто,
Ь лото, Загорная ух, "  “№  41 1
Нуженъ мальчакъ 13 —16 лг. ркз^ыдьнылъ грамотные 
а  честный; нвдиться со старшими и ревокендащямн 
ы  каягр / мироьою суд- и 2 уч. со Горяиовсмму пер. 
_______________ Л8 2?, отъ 9 до 2 час. 1
В ъ  м а г а з и н ъ
Т-ш; Сгосиадъ и Шуръ нуаввъ грамг тный на ьчнаъ. I
Отдается квартира
4 комнаты к кухня. Садо1 ач 22, проз изъ общежийя 
ц’Ь-а 30 руб. мЬс днчио переговоры 4-6 вечера. 
Продаются В1 охо.'.ецъ съ првсмжыой съ весыга р4з- 
вымъ ход')*», сОруа, 1646*!? а рессорная н б1гова* 
дрожка. Жандармская уг., Дроадсвсйй Л 43-3, еир. 
______________________ куче?а.
М 'Н Ш  1 и п ,г т п  В'Ь тицог.гфЬо иди прислугой 
жл.!луу л ъ ш о г и и  въ огъ4*дъ гргмотваа могу къ 
д’Ьгям*, Ы а л я  Когдратьежкаг, М 9, с проси а  х о зш ъ .
Нужна лкушка.
Одной прислугой. Справиться въ кассЬ  
магазина Макушина или въ  доме В е т р а ’ ^  
Макушина, ходъ со двора деревянный 
домъ.




В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  К О Л И Ч Е С Т В .
ж и ж *
я
О К О Н Н О Е  С Т Е Ш
завода Бр. М еныциковыхъ полученъ пар- 
Т1ей и продается въ магаз. А . И. С Е Л Е З ­
Н Е В А
Нужна ПРНОЛУГА.
Ковдрадеаск»л ул., д. № 1, Сгарченювой.
Нужна горничная бэзъ паспорта в е  н рж хсд вть. Ч е р е ­
п и чн ая  ул., во гворФ, п о м е т о й  ц е р и я .
д-Бвупкя иди ввнщсна о ной прн ду­
гой въ магегькоз семейство пргходить 
съ паспортом^. Б.-Под-орнаа у д , Л* 12, кя. Акудова.
Нужна
НуЖны кухарка и дЬвщка.
Ддя д окаш н ’-хъ усдугъ . М ш л 1анная ул., М  44 .
Нуйна одной поиолугсй, “ГГу^,





Казацки разныхъ сортовъ. Офицерсшя съ кобурами и сумами. Пахот­
ный. Кавалер‘|йск1Я стараго типа и проч. Нагайки, хлысты, дорожныя 
скребницы, попоны, недоуздки, фильцъ, заграничныя удила, мундштуки 





ВЪ МАГАЗ. Т. Д. „Н . В. СИЙРНОВЪ и С-въ* Н 
ШКЖПЖЖЖЖЖЖЖ,. а « х  х х к х  жжжжжккжжжяж
СПОРЫНЬЮ
ангдШск1в, ф .анд зск1й ерево 
ды — р е ф е р ата— уроки  студ-мед.
I Л а  идево.Ш. Н а ч в  ивс«аа  81, ко Годьж тейна.
иовудаетъ по высоки .ъ а,1 а *ъ ииа.^ра С. А. 
гайиъ Д уховслй г е ^ у д к ь  .4  6,
за»- Квартира
Отдаются дв-6 комзати вь ■нгелнгентяокъ семейств*. Н чивекая д. № 74, 
вверху. _______I
вко - ь  отд данная 6 бод.ш  кон- 
ньтъ, 2—3 *№Н1к!Я, 2 к«»Д *ыя 
2 к д о к т а  к у х а  ьъ ю а ъ  ж о  этаж4 . Садов -.а Н  8 .
комнаты кухч» н 
Университета, а
ОСТБГеГПЙТЕ-СЬ
П О Д Д - Б Л О К Ъ  
и  П О Д Р А Ж А № Й !
НАСТОЯЩЕЕ,!
П РИ ЗН А Н Н О Е  ЛУЧш н м ъ
для БЪЛИЗНЫ  
и НШНОСТИ Н О Ш
М Ы Л О  Ю Н О С Т И !
т о л ь к о  п а р ф ю м е р н о й  ф а б р и к и
С. X. Чепелебецкаго съ С ”
М О С К В А ,  Н и к о л ь с к а я  у л и ц а -
Отдается
Г 14ш п и ч и п  *У хаР 1а х о .о ш о  I о т б и т ь
I  М - у Л Ь т Ы й  в ъ  д ом ъ  П . Д . И  'ан ова  противъ Б *а-  
говьщ енсдаго собора .Че 2 й  1
к артнра '11 и 
нередн. в 'л ззв  
И а с тв т у " а  Ч е р е м н н а * , №  20  й.
Отдаются комнаты ТИЛи'То
йольмой Коро1!ев;ко8, д. X 84, ВЕархъ. _______ 1
Отдается комната.
с г ть  во г в  р-Ь ф игель,
Б . К а р и ачд аи , 
д. № »9 спр.-
Нужны кучеръ и кухарка
_______________ ц ; 0 )рубг, л> 12, в е1хъ.
Справочный отд^ лъ.
Въ хирургическую лечебницу
Томской Общины Кр. Креста
принимаются больные, нуждаюицеся 
пе- въ оперативной помощи [болезни хи- 
рургичестя, женскгя, л'Ьченхя искрив- 
ленШ]. Плата отъ 45 руб. въ м'Ьсяцъ.
Главный врачъ проф. Курловъ. 
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оффвц1ально известны результаты относи- 
телоно 1,403 м'Ьстг: министерскихъ ванди- 
датоаъ избрано 841, кандидатовъ, враж- 
дебныхъ ми иетеретву, - 467, перебаллоти- 
ровокъ предстоитъ 95. Сторонника мини­
стерства выиграли 125 мЬстъ и проиграли 
42; чистый выигрышъ игъ состовляетъ та­
кимъ образомъ 83 м4ста. Хотя местные 
вопросы играютъ значительную роль при 
выборахъ въ генеральные советы, одиако 
вхъ значен1е, какъ показателя сбщаго на- 
строен!?, несоин^ннс; сверхъ усилешя той 
или иной партш въ геве^альныхъ сов1тахъ 
им'Ьетъ хотя и косвенное, но существенное 
значеше для ея шансовъ при посл4дующихъ 
выборахъ въ сепааъ. Республиканская 
чать справедливо ьидитъ поэтому въ про 
исходявшихъ 28-го выборахъ побЬду л4- 
вой Ьап1егпе пишетъ по этому поводу:
,На сл4дующ1Й день посл'Ь сгоего пораже- 
Н19 клерикалы не хотятъ отказаться отъ 
привычен спорить съ цифрами; но что бы 
они ни говорили, воскресенье было рйши- 
тельнымъ днемъ и отмЬчаетъ собою во 
всей стран'Ь победу демократическихъ идей. 
Доказательствомъ можетъ служить тотъ 
фактъ, что именно т& депутаты, которые 
особенно выдавались своимъ пылкимъ ан- 
тиклерикализмомъ, подучили наиболее круп­
ное бэльшинство". Победу республикандевъ 
конегантируетъ и Тетрз: напоминая о 
сравнительно недавнемъ прошломъ, когда 
и во францш, и за границей господство­
вала неуверенность относительно жизне­
способности республики, газета зам^чаетъ:
»Эго положен1е изм'Ьиило;ь. Каждое обра- 
щ Н1в къ избирателялъ приносило свою 
прибавку. Медленно, но в4рно победы сле­
довали за победами. Теперь, накануне вы- 
борозь саиае болыше пессимисты бо­
ятся только мен1е значительнаго успеха, 
а не неудачи. Успехъ темъ ценнее, всро- 
чемъ, что поле битвы изменилось; дело 
не идетъ больше о томъ, чтобы удачными 
штурмами брать аванносты реавцш а ата­
куются самыя крепости. Каждая победа 
имеетъ большую ценное’ ь, ч4мъ прежша; 
ка ж ый выигрышъ приобретается оконча­
тельно*. Понятно, что Тетрз дйлаетъ изъ 
факта иной практический выводъ, чемъ 
радикальная печати „Неизящно,— говоритъ 
газета,— сохранять при полномъ успехе 
безяокойное поведете, свойственное ми­
нутам ь опасности; неблагоразумно форси­
ровать победу. Воть въ чемъ недостаточно 
убеждено, можетъ быть, министерство.
А н г л 1 Я. (Вотумъ поркцаыя министерству).
Несмотря на такъ-называемый „банковый 
праздникъ“ , когда лондонское населеше 
прекращаешь заняйе и саешитъ за горок г-, 
обе палаты заседали, причемъ въ палатЬ 
общннъ происходили важныя прен1я по 
поводу вотума порицания министерству, 
внесеннаго Йемпбэлекъ-Баннерманомъ.
Резолющя, предложенная палате лидде- 
ромъ оапозищи, гласиде: „Палата выра- 
жаетл сожален!е по поводу поведешя ми- 
вистровъ, првнявшвхъ еффища^ьныа долж­
ности нь либерально унгонистской аесо- 
Ц18Ц1И, т. е. въ политичеекоой организащи, 
которая формально заявила о своей при­
верженности къ политике льготныхъ та­
ре фовъ для колоз1й, подразумевавшей 
обдожеше пвщевыхъ средствъ". Оппозиция,
— объясналъ Баннерманъ,— желаетъ узнать, 
какимъ образомъ прешьеръ примиряетъ 
свою политику, прововглашенную въ Шеф- 
фидьде, съ поведенхемъ лорда Ллнсдоуна, 
лорда Сальборна и Вектора Кавендиша, 
поддерживагшихъ занят1емъ должностей 
въ названной выше ассощацш ту самую 
бирмир1 эмскую таможенную политику, отъ 
которой правительств публично открещи­
валось. Ораторъ стоитъ за сохранеше докт­
рины о солидарной ответственности ми- 
нистровъ, и его резолкщя направлена не 
только противъ данныхъ министровъ, под- 
нявшихъ протевцшнистсв^й флагъ, но и 
противъ всего правительства, санкцшвиро* 
вавшаго подобный образъ действШ. Онъ же* 
лаетъ знать, каше прввципы таможенной 
политики получили господство въ кабине- 
»4, кав1е принципы оно намерено предло- 
8ить стране на общихъ выборахъ. „Воп­
росъ настоятеленъ и имеетъ жизненное 
8начен1в, такъ какъ страна встревожена и 
к  смущена загадками, которыя задаетъ ей 
государственное искусство премьера, Стра­
ну хотятъ уверить, будто нетъ ничего 
особеннаго въ томъ, что речи министровъ 
цинично противоречат другъ другу. Пора 
положить конецъ этоту жалкому зрелищу"!
Въ  последовавшихъ дебатахъ приняли 
участ1е минветръ колошй Чембэрлэнъ, кон­
сервативный фритрэдеръ лордъ Гюгъ Се- 
лиль, Бальфуръ.'Аскитъ и др Аскитъ верно (мзс,,рши ми 
закЬ’ идъ, что и после речи Бальфура его
Тошсшй Родильный домъ.
Вд. Учрежд. Императрицы Марги
Р а с к а т ъ ,  е о б с т в .  д о м ъ
Пр1емъ по женскимъ бол’Ьзнямъ но поне- 
д'Ьльникамъ, средамъ и пятницамъ (кром-Ь 
праздничныхъ дней) отъ 11 до 12 час. 
дня. Для больныхъ, нуждающихся въ 
болышчномъ леченш и оперативной по­
мощи, имеются платныя кровати.
Цир. Род. дома проф. Грамматинати.
Нуженъ работникъ
дла ухода за одной лошадью. М узы кальн ы й  магазинъ 
В .  Ш м и х тъ  Н а б е р е ж н а я  У  ш айки , домъ Королева. 1
Спещалистъ
ао  1 с $ и ь  отраед янь  С 'ш ь г к а г о - х о а й с ш  накъ-та: ио- 
л ево д ы ва , огородвичвотаа, скотогод стаа , п м д о ю д ства , 
е т р о а т вл ы и г о  дЁ^а я  проч. ж елаю  п эр (и ьа а ть  и г  с  го, 
могу в ъ  отъ'йздъ и е  семеВаы ?, адресъ: Т о м к и ,  почта- 
и тъ  предъявителю  диплома №  79-й 1898 года.
И м и  т и п , г т п  д сиаш -вй  а л а  псдеТво шнеи 
я А - Ш у  м ю о ш и  кркитъ . П етр овввая 
ул.. д. Л  ЗИ. спр. йа.дову.___________ 1
Нужна горничная ив*е.роГ о » « “ м
_______________________д а вка  Ф уасаааъ .______  1
Нужна кухарка ч У Л ™  уГ, П 18;на хорошее Черепичная 
Д1>аъ Маа<.иицва.
/У М О Г М Л  опытьаа а ,в л  въ малевькому реСешу, 
X Iу Л Ь Н Ы  Броннерг, ьадь аителей 
Ковнацааго, вид*ть_о»ъ 6 —8 час.________1
Нужна дточка 16— 17 лгьтъ
въ кухмистерскою цоз&ди т х р ?. _____
на загод-
Нужны рабочге
Чердывцева и р а зн о счи кь  
Т в е р с к а я , № 56 .
съ залогомъ,
Продаются старые ^ ‘1 » . 3 поч6
1 аа  саа я  ул. домъ »  1 /, ге Е^ и н а  вверху. )
Продается ДОМЪ
наврбиестьомъ м-ЬстЬ. Садоа а , л -  № -Ц.
Л П Ь Л  и1'лУ, в т ь  Д ал*вость кассир ш и вли ирс- 
Л Л А Ь Л Ц Н )  давщ ицвй, м огу в ь  р » 48д-. А ДР : “ одъ 
и овасгы р ем ъ , новое боде о, Л  8 , с е р . Дласоау. 1
Ьужни дтушка
_________ 1о «ч а к а  л* 4, морой еъ оград*, ьаерху.
Нужны служащш и посудница
В ъ  *р ав5иръ Б ^ в е р ь е .  ___________1
Н шгч Г*
И «505 ао N 
03 г ! тч и  п  н  N
СО
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СО Ь СО Оз О и  ^Ст СТ СТ <м со СО
МОЛОКО п р о  >е п[од ется въ цеитрь города по 8  л. кр. Яизсий . ер., д.
Подгуроьаго М 2, ив!» 2- о дона. _______ 1
ХСиаа1:1^НЪ ддя учасн  до ВНОоЬ 
отарыиаем>мъ въ г. Том^еЬ в1р- 
нохъ и выгодаоиъ д4л4. 1 р ъ-ж ч  ссд'Ьдстид ье аред 
видвнныхъ оОст иге .ьс^въ передается доходаое дъл,. 
Т^мокъ, Авиаовокаа ул., д. ^  16 вверху, (ходъ п>- 
________________ ради, съ аерахлва}. ______  __1
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тсор х я , практи ка  в  р ы г .в о ^ н аа  р*Ч 1 ,— д ля 
дЬхсй, и у ж чи ьъ  и  к-.-ыщиаъ. П лата  3  р. в ь  
н а сяд ь . У  чащ . г о т о в а ю а  к ъ  ьере'Ьхзаиенсв- 
ш ш * . М ^ ь а .т ы р с а а н , М  1, ведений доиъ, 
паради. ходъ. К .  Ш а т ъ  Е м в л ;я и о * а .
Мужъ и жена ищутъ мгьета,
1-й К у  &Н6ЗДЫЙ взвоаъ, д. ле 14 , ва.
С т у д .-т е х н о л .,
С п ;с  дан, д.ш дг
одытаый реяьтат^ръ, хоТч»юькъ 
эхга*«вам '. и пер. 9чз^меновЕЛ<ъ. 
|>1 4, Кьчнсла, ка. аа/шерв»^
М’Ьсто НЯНИ опытная им-!;ю рекоиеыдащю 
1 етровская и Ь1евская уголъ 73—8 сиро
Щ
Редакторъ-издатель П. Макушинъ.
О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .
НУЖЕНЪ
Н АКЛАД ЧИ КЪ
на литографскую машину,
Обращаться въ типо>литограф1Ю 
П. И. Макушина.
З ал Ел еВ ’в .  Т р е б )е тся  приличная прислуга  у и 4ю щ ая 
хорошо го то вить  за одну, в ъ  семью в з ъ  д вух ъ  гяя% 
сдросить, С ф и д вр саая ул., д. О с  ровоной №  30 , с т у ­
д ента  Н .  И .  Поаова. 1
Служащгй желаъюъ ТоТтлевноТ
д4лу согласенъ в ъ  от»4 вдь, А яи и о вск ая , д. №  25 . Б а ­
туриной Л> йановъ 1
Требуется трезвый дворникъ
_______ Яшкой цереуд нъ д. Абакумовой 1
Желаю получить мгьсто
Адр. Зн ам ен ская  ул., 
спросвть вверху.
мн4^1я относительно программы Чемберлэна В ъ  
остаются столь х е  неясными, аакъ преж де;!
ш е и ’т г м .  г0Р рда к а р а т а  'и с т а я  отдавтся 
Ц ъ П М & П О  гедолого. Н абер еж н ая  У ш а й кн , 
Л  18, (п р о тЕвъ  С л авян  зе. б азара ).
сить Афанасьеву.
Ш в ее: ж ел ею  дод евн о  и м й ь  работу
адресъ: Тюремная ул., № 13. Флиге'ь вверху.
К а п т т ' н ы ы '  2 “° ь' га' 1 больш- св-ьтл. комн. 
вп11Л/ф)01/ш отдаются сух. и тепл, со вс'Ьм.
удо^‘. и служб, сод. и рощ», электрическое осв1>щен1е
Можно нодъ казенное учреждеше. Офицерская ул., д.
№ 24, П'Ьшковскаго.
Нужна кухарка
В ул ьв а р н а я  ул., К  28, д. (.ъко-овой. 1
ОВЕОЪ
продается, справиться въ ьа азяаь Шелиовнмош.
Нужна прислуга и отдается комн. для семейн или учащихся. 
Магистратская ул № 39, верхъ. 1
верхъ Сол дат­
ская ул. домъ 
№ 27, зд'Ьсь продается рожь. 1
отдаегся верхн1й этажъ 6 комнатъ 
съ электрически мъ освЬщешемъ. 
Еланская ул , № 15, объ уеловш спр внизу.
Отдается квартира
_________ №  27,
Квартира
Ищу уроковъ
Зааю  фр&нцувскх& в  ь-ёи=ц 18 а а я к и  те о р е тгче с .и  и 
ар а и и ч е о л и . Н ето чна *  ул ., д. Я  5 , в в . Д роф1 е»ыхъ. 
Н у а а а  п о в а р » *»  в д а  ку^иржа знаю щ ая свое  д’Ьдо  и а  
хорошее ж алованье. М и л ш и н а я  12 , вадъ ви тайсквиъ  
ллг^ашхъ 1
Кучеръ нуженъ.
р. Ужайки д. Флеера у стараго мост г
Нужна д % вуш 5а для у сл у гъ . М он асты р сьгя  у». ]*  1, ааленнй д .'и ъ  зю н и ть  съ парадн.
хода кв. Б м м ь ' н о а о й ___________1
_  сто- 
иод-
Комваты въ подв’Ъ обс^ановленвна о т 1аются се 
до)гь спросить въ верхиемъ атаЖ'Ь Дворянская ул., 
гораый пер., д, В в р я ш а .
П т / ) л л ш / < в  вебодьш а» удоб а я  квартира. 11е- 
17П Ш и  К и С Ь И  ч ае зска я  № 92, М  жно нодъ хан- 
__________ц е м р ш , или промышленное за ве !е н |9.
Отдается комната
больш ая, светлая . У г . Д ворянской  ул., и  Я м с  ого пер. 
д. Т о м чааа  X  4 , второ? въ оград*, ввгрху.
рхш вая м у к а  и р .з н н а  к р уп ы  получена 
въ лав  Ъ  Г .  В .  Граанова, И р к у т с к а я  у л ,  
соб. д о ш , №  15.
въ роскошномъ выбор’Ь бол'Ье 3000 образцовъ вновь получены 
ц'Ьны отъ 6 к. до 4 р. за *усокъ Много новост й
на веж ш
Овесъ,
Спгьгино нужна епытн&я мастерица мас­терская дш 'няхъ  наря- 
доьъ Лавввской, Двордвсвая 29.
Р Ы Б Н А Я  Т О Р Г О В Л Я
Б Л А Х И Н А
ва 8имв елъ « ыоа ояъ бавар!. II . Л удави, ТОйЛ про- 




въ Королевс11в нр1- 
ютъ можно ьъ ре-
въ
т + т
м агазин* Е. А. ОСИПОВА
противъ  М акуш и на.
ГТПЛ -ТруппТГ л>*оит* къ экзаиенаиъ и переэв». 
“ •^ 4 Д»"1САпи*|| Об^ащкться гисьаенно. Технологии.
Институт ъ. Д. 0. Ж у р а в л е в у . ______ 1
Ьужна женщина ронее воавагражде- 
д|б. Магис р и с  кая ул., № .59.__________
Касса КОНТРОЛЬНАЯ
550. Ковдитер^ааяаовал продается вк-Ьсто 750 р.
Броня слава.
Отдается квартира ». ргш* этажъ наю  дом.-, иъ аяектряч. 
Мидл^онаа ул., М ‘12 .__________
кямви-
оскЪц.
Ш п и л и  а  я  аШи ) хаж”вать №I д е т ь м и ,  вли въ эконоакч. Тверсыя 
5?, спр. Пл 'твиаову.___________Ул.
ПРОДАЕТСЯ
маю д ^ аа н н н б  аокьмобллъ 16-20 д^йспитвльныхъ 
1ил». Ст. Каргатъ, Сибир. дор, (др. Шбиержеагкаго.
Продается жереСсць 5 ти лктъ  рослый дорого. 3* озеро Фя^евзкая уд. 
Д. Л» 22-й. ___________
нужна кухарка
церсвая, д. 18, вв.
оиытнАЛ. Ириюдьть 
01 ъ 11 до часу. Офи- 
вн*еяера. ______1
Студентъ-технологъ И1ш другие
одход щихъ занцтШ. У раса’ с 1Й I ер., дом» л  1, 
_____ а^»вр :у, А. Т._________________
Комната отдавтея 6 >дьваа со столомг, ю з -  но чыыремъ учевиЕьмь. Мил-иоз-
вая, Л  38, д- Тато»а, вназу ______1
СТУДЕПТЪ бывш1'  филолпгъ, зпающ!й древше и овые 
яз., даетъ уроки и репетируетъ по вс-Ьмь предм. сред, 
учеб. занед. нм'Ьетъ благодарности. Подгорный пер д. 
№ 5 анпзу. Видеть отъ 8 — 10 утр. 5 — 8 веч.
Книжн. магазин. П И. МАКУШИНА
ПОЛУЧЕНЫ СЛ-ЁДУЮЩШ КНИГИ:
Арнольдъ Прлитн«о-Эмномнчесгп втю^ы. Од. 9 4  г. | Лоджъ. Элеатр-'ны Сяб 9‘4 г. 40 а.
50 к. | Лоренцъ В и г е н а  к невидимая дрижем* съ 4)че-
Беконъ. Жавщапа в> ЯпоЧя съ  о^ерконъ совр мев- ртекамн. Од 9С4 г. 50 а. 
наго сбравоиша вь Яиовх^ Н. 0 . А. Спб. 901 г. 1 р ] Масвск 1Й ПромвшЦ турист .^ Фантастич. приьлвч. 
80 к. въ н-рс^вЪ васЬкомахъ. оц . 904 г 1 р .
Берло ъ Детали машинъ выт. V и VI. Винтовая ве- Макапй Еп с5он\ Т«мса1& Ск в а  р^ ’в и беседы в. 
ррдач , передачи съ гайк ю свае ю. Р. 904 г. 6 р. Ш т. 904 г 2 р.
Бобровсшй Статика. Курсъ Накольсгвгэ ИвяЕбшр- Мижуевы П и 0. Обе рви .ъ рвв-кановъ во«45швхъ 
я  го училища ч. 1-я С 16. 904 г. 3 р. фраяауз ки ’Ъ писате»ей. С б 9)4 г 75 в
Бог; славск1й. Ятгшя. В е но-геогр фическов и с ^ а - . Мирбо. Раас^аза С »б 904 1 р. 
тимическое об. зрЬчи Ивг 2-ое. Спб. 904 г. 3 р. Моррьсонъ А Ра«ск*8Н о 1 1 1 1 1  у иц хъ. Очерк*
Браунсъ. Химачюкаа миввралоця. Саб. 904 г. 4 р. ! в»ъ кизн^ рабоч о Лордона. С> б Р8 г 50 к.
Бугле. Э"а"втари81»ъ (И 'в^  р'ввн тв*) С оа легачв-1 Найдено&ъ Оьвсы т 1-й 1) Д1т^ Ва гющи а 2)Влу- 
С11* »тю5ъ. Одесса 904 г 50 к. двый сынъ 8) Номзръ трян дд&тый 4) В. г^т^ й чело-
Букеръ Т. Вашннгтонъ Оть рабства иъ славЬ. Сс.6. ь^^ъ. С б 904 г. 1 г.
904 г. 46 в. ) Оиятеда. Рвзовазы Сьб. 904 г. 1 р.
Вандервельде Двревенск1& стходъ и в 8в-8щ ’т е н а  ПвредерШ ГЫ  >г 1е жесго та умов* на усипя и на- 
аоно нрирода. Од. 904 г. 80 к. пряж<н1я въ част-'хъ фвркъ. Ч. 904 г. 1 р 50 в.
Вильманъ. Дидавтяга (анъ теор1я образовали ■- е» Померанцевъ Хчжаче кое рамов*<1е гкясловъ же- 
отн :аши хъ къ свВ1 лопи и 1сгор1и обра80я8н1я т. 1-й л*за съ углекислотой ■ оканью углерода Саб 904 г. 
Ввчев)е Иетсритес»1в типы образована. М. 901 г 2 р. 50 к.
50 в. I Пругавинъ. Стар' о'ря*че(1«о во второй Головин*
Владим|рск1й-Будановъ Сборнвкъ статей по исто- XIX кфва. Очерка изъ нсв-Ьй*е8 история рмкола. М. 
рха правч К. 904 года 3 р. 904 г. I р.
Р*ртвигъ, Кл4тжа к  ткан*. Осно ы общей аиато»1ч Рабиновичъ. Прирога и лю^н К"реа По позоду со 
и фиатлопи т. ! -а. Спб 904 г. 3 р. бын* на Дальяенъ Во ток*. Сяб. 904 г. 40 к.
Гончарова Комкерчерхая ар о>етя:а. С.б. 90* г. Род'юнозъ Практвч ское се. ьгкс-хозлйс’раеное сче- 
1 р '25 к.  ^ юводстоо по {вчйнолт счету. Спб 79 г 0 к. ^
Грецъ Крст |*  курсъ »«ектричесня. Спб ?0 ч 1 Раевсн1й. Онпепо1авач11 ча т  п^санм Еъна'аяьгыхъ 
Гре-ихннъ Тегефонъ и ю_10лнит»л‘ные пшборы, учкдйшахъ. М 904 г 75 к 
ихъ тстро^стго н приу.-Ьнеше нэ -ел'ф-ШЕыуь сЬтяхъ. Р—нъ. Русск1я нар дныа 'н л и ы  т  г«01 ви;а>п Кя- 
. 904 г. 1 р. 25 в. рши-Давило а, Рыбник вс, КррЬэв жаг > и Г^льфердввуа
Неит’а. Металле граф1л въ приложен» въ метан л ;р- М. 904 г 60 к.
Г1к. Спл. 904 г 50 в. Сиверсъ. Общее счетгврд тяо. Спб. 9 '1  3 р.
Данъ. Ворьб* «а Р«м^. Истгрнчв В1Й р маит. Сьб. Сиверсъ Д в ц п  во баако ему счетоюгству. Спб. 
904 г. 1 р. 30 в. 900 г. 3 р.
Дерновъ. Пчеловодный ирвнвдлежн'-стр. ГГогрсбяс.е Сиверсъ. Торговое счет водств) и спошевае съ бан- 
спясав1е ихъ устрсйство и п льз- вавхе има. Спб. 90* г. ка- в. Спб. 904 г. 8 р.
ЕО в. | Тииирязевъ. Н;сущ<шя з д .чв соврв; егнаг 1 ест<-
Дюпрель. Г п’ ртивиъ. М. 904 г. 1 р. ств'ан’вй . М 904 г. 1 р. 50 в.
Зал^ссмй. Архигехтор!. Кратк1й курсъ 1 ос р^в^я Тимирязев . Н^кпт рвп оси :нья «'гачи совреиенгаг) 
частей 8давн съ атласемъ чертеж. М. 904 р. 5 р въ естеств'а-’а ш . М. 904 г. 70 к.
I
*
И щ утъ мЪсго и р р  и к у х ар к а .
М - Кирпичная ул^ Королевская аача.
трезвый Набережная р 4 ,
пвпк* 5 р. 60 к-
Крав овъ. Основы фармакодопи ч. 1 я. Саб. 901 г.
2 р. 50 к.
Кюри. Изгл^о яв1я надъ р&дна тиввыми «еще т.ама 
Себ 904 г 90 в.
Лисицынъ 0 раз4ичвыхт. спас .6&хъ сбуг/ив» 1я де­
рева. Спб. 904 г. 60 ».
Топпро. Кратгов руководство для изуче н  оуж^ы 
д>и»еч1я на явл'Ьвнкхч. дч р гц 'ъ  вы т. 1-й час-ь тяня- 
ч с: ая Опб 9 4 г 60 к въ п8пк1) 80 к. въ пер, 1 р, 
Юхницх'|й Телеграф р вапе бегъ п р о во ^ъ . Спб. 
904 г. 2 р.
— Ячгвн и ягоецы вед. р  ц *ур”а»а „Русская 
Б^ысль" М 904 г. 36 к
Нуженъ кучеръ У шайки
Якимова.
Гуокга юрничноя
сп ; о сеть  *ъ Государ 'Т !еввемъ Б  р к -Ь Иваговч.
Утеряна банков я
врсс*тъ достачвчь 81 Е08?аГ|аВД<Н19 
у л ,  ?* 24.
1





ва П .тр вск'В у - , га 'ен  ъ  и д»а (видЪ'Э«ств^ на 
торгов в  1ВВ0ИЧ. В 34,'атигь ва заводъ Зеленев ваг , 
за воз* гр»ж*«г1е 1
Въ четной
Д Р 0 3 Д 0 В С К 0 Й .
Молебенъ будетъ 20-го ав ^ета , ученье 
21-го: Ш кола иом'Ьщается по Преображ: 
ул: д: № 3-й_Ч аунина:________
П
3 |Ч>. в




пр и сяга  и НьЯ:. Дловска у-’., ^  2.
•  I
СПЕЦ1АЛЬНАЯ СТЕКОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
П етр а  Ф едорови ча Д Р О З Д О В А
въ Томслп (Миллионная у л , домъ № 7 ).
ОКОННОЕ СТЕКЛО завода Н въ В. А. Пашкова &  
1
#
ш ш ш ш т т ш т т ш ш й  т т ®
БемскОе одинарное, двойное, цолуторн и
матовое-
Цветное красное, синее, зеленое и полочное
Простое бЪлее разныхъ разм’Ьровъ. 
Алмазы для р-Ьзки стекла 
Замазка на чистой алиф-Ь.
По желашю гг. дояовлад-Ьл ьцевъ ставка ствколъ въ рамы проазвод. своими мастерами.
Минеральный машинная смазочныя масла.Керосинъ и др осв-Ьтительные продукты.
. тертыя въ готовомъ вяц-Ь и олифл 
I паров завода „Т ва ДОВБОРЫ ‘. 
М'Ьлъ молотый и комовой
Фильтрованный м азутъ  
Деревянное часло  колесная мазь 9ма*ир. 
посуда щв.ткзн. битоны и ироч1е ар товары
н а  е с э  с а и ы я  у м * р е п и ы я
Нужна кухарка.
Духов лв'* уд , »  37_____
Т Т * .  6 вомяатъ с»*тлая и *ы.-о ад
в о р т и р а  Вопхмя Ел  ^ ь, Сл«а-
тская ул., ^  8 ,  ир тнвъфельзв*'майера.
н4мва нжетъ велчдде. н') уроки н4ме> 
каго 1зы а. О 'ращеть'я сисьменно- 
Иа'гкс-ратж. ул., уеЧят’р. вомн. Колосова, Ч  3 Л ”йтх:
Нужна дтушка с ^ Л е ^ Т Й  ^
вав'дыв т е м у  Ги^Й-Т** вв Сиб. я .  д___
НА КАЗАНСК. НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКА,
\ ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО КАРАНДАШНАГО и ГРЙФЕЛЬЙАП
П Р О И З В О Д С Т В Ъ
.'ДОСТОЕНЪ высшей н м р ш \
П О Ч Е Т К А Г О  О Т З Ы В А ,
Пари*, к я срач ш н-я И .ги —рзтс»я«, 77, п^бстк м м ъ . 
Тедрф онъ Л  ^91 Ко  тор» д/я в р 1»м» б * ; ы ,  Обрубъ, 
М  10 . ; я д (М 1  съ  М5Г»8и н с«ъ  Т - » о н о » .  О т н о а е 'ъ  безъ 
в с я к а х ъ  примесей портя щ в х ъ  64 ье 1
Нужна горничная
В тв'евская у ищ , домъ, № 1 К р  д<во». ризъ
Нуженъ трезвый кучеръ
Набгрея «я р. Ушайав Маг зичъ Л аем са
. ^ Н Д А ^ ™ - ,
В.Ф. КАРНАЦЪ"тис вь пост, я в в
гсъ сорта черныхъ и ц тн ы х ъ
КАРАНДАШЕЙ.
ОВЕСЪ Барнаульсшй и
И ш ? М С К 1Й.
М'ЬДЪ.
СОЛЬ молотая и крупная. 














Т Р Е Б У Ю Т С Я  
ьъ гоотязви*/ „Е?роп»“ два дворни* , «адовше 12 р.
С аросяи  въ буфет^, 1
Нуженъ рсбочгй.
Въ аптеку аа Воскресенск. гор-Ь. I
КРАСКИ тертыя
П Е Р Е В Е Д Е Н А , Бульварная ул. д. №  6-й, 
противъ Технологическаго Инст.
Принимаетъ всевозможные заказы.
^ 7„ . и  няня въ а б)льшое, НуЖНЫ КуХарКа семейотво. Магяс р а т .! 
ев. докт. Брорнчр-ь иадъ аптекой Ковнацк’.го. 1
Нуженъ мальчикъ
Обращаться въ столовую-кофейню иа Обруб'Ь. 1
Нужна прислуга.
Справ. Номера Колосова. Магистрат. уЛ.______ 1
ь а т ь ( 'Н 1 л'Ьтъ 15— 16. Исюк* К0(1о* 
йбве^ая ул., д 46, едроейгь 
хозяе,ъ. ______ 1
« Й  -  
0 1 И Ф
Н А  С К Л А 1 Д -&
Т е х н и к о - П р о м ы ш л .
„Варшавск й аунцюнтЛ
Еще на к рогхоа »р «я р сиро- 
дав*  навсиквшаг. ся тог ара е 
часовъ в 6 д^нчЬ'Хъ вяхей только 
га 5 -в. 35 к.: ) Часе муисме иля ( 
Д *с>1е ч(рвой вогокеа. 1 е»»1а < 
кли гакдадяаго «мота очень в>яж* , 
ьие съ прочны » кехивишомъ я I
гар»нтмро*анн)/в. 2) П;яес-*я!
ибнзне часы д ля спадън -, д*т кой, 
хонторы квг е.лрй я т. д. 8 )Ц Ш
Б ю р о
О  17 ’Ш ' Т1 А ®ух’ Рка одной прислугой въ аебо- 
П  & &1& *1 ■/&, л»ш:е с’мейство. Елагсчзя ул., д.
№ 1 2 , ечроогть хо?яйк| дсма.__________1
Нужна няня дточка.
Ж  азачмгк1 я  ул , Д- К1, Сычев»._____ __1
Отдается комната. се°Л8оХ’,’во
дворЬ герх^И 8т»жъ, кв. Юдалевм.ъ. 1
не агэ асдота, яда нике ;в 'ав «да 
1п6#ваА Дмгсдв*. 4) Рредскъ новаго гол«,та В ра, 
Н а1е а и  в Любовь, юм^ась йд» бинохль съ яа аат* 
Нй*и *и»ч«и. 5) Зами№. й к ше^евъ д я предожра 'в ' 
»1я часов! отъ порчй. 6) Ка, я 1< нь.й элшпчячвепй 
фонарь Д8ГЯ1Й СЙЛ1ЭИ? СВ^’Ъ И1В коханный по т* 
сиг ръ или колЬио ЗОЛО» в 56 Г.р. РЛЧ яортво э яч‘ 
лШь.%  со « т б к е  е*ъ «иена, отче т  и фамвдш. 
7) По *овав1*| иохэть быть стереженяъ „Имлер1а « *  
съ 20 *о кг рт Надии или без п адая  бтитва или веро* 
чианиб йой« 'ъ  дувшей аодиЕгевсаой фабрика. 8) 
Уундщ-ук- д -я  бвзвреднаго ку[е м . Закрытые ч*:Ы 
(гдух:в) ы ;ж ж е  ид- дамские черн .й вореяежй ста^я 
или ваклчднато з л та ео вс1м-: пр ло е: 1 ии ■ съ 
сТ'Ьпнвчи часами ва 1 р. 50 к л роте. Оребрлявне 
ЧЧСЫ *у;?СК!в ял 1 /ВМ К1» (Ъ Т-ВЯРЫМ* часчми со 
всЬми пр^лоя н . ив 8 р. 50 к. Не есылча по поч'он. 
заакщ!® И+МРЩ1Й и_ргсс*1й язвам, на ю :о ш :е  воз- 1 тариф/. В» С'бби~ь в в ш :а е * ъ  ю н  о по яоду>ев1я 
ваграяд-г1е залвд в й  на яЬмедЕомъ в рус.комъ ягы-1 су- мы стоимости. Въ м Ь « а  Ев^ооейсвой Р.ссш яа/- 
м х ъ . А рес_ ”ать: Тсмокъ, Почтамтъ иредтя ителю шатеж бе ъ яадатха.
8 1ъ рубдеваго кредитнато би«та «1 N  428547. I Адресовать „ВАРШАВСКОМУ АУНЦ10НУ“, Варшава.
Н V Ж  I? И Т .
Опытный БУХГАЛТЕРЪ
Дозволено цензурою. Томскъ, 2 августа 1904 года.
Паровая типо литограф1я П. И. Макушина.
